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“PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN TRIBUTARIA PARA MUNDO 
DEPORTIVO S.A., REALIZADA BAJO LA NORMATIVA TRIBUTARIA 
VIGENTE Y LAS AFECTACIONES AL CONVERTIR SUS ESTADOS 
FINANCIEROS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA” 
El objetivo principal de esta tesis es desarrollar un Manual de Procedimientos de 
aplicación tributaria para “Mundo Deportivo S.A.”, a fin de reflejar la manera de 
identificar, cuantificar, registrar y revelar los asientos contables que generan 
impuestos diferidos, llevando un control de las diferencias temporarias generadas 
en el ejercicio contable presente y su control en los ejercicios contables futuros.  
El Manual de Procedimientos entregado en esta tesis, servirá para tener los 
lineamientos para reconocer los ajustes procedentes de la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, de esta manera se 
logrará uniformidad en la información, y así se cumplirá con una de las 
características más importantes de las normas, como es la comparabilidad de 
Estados Financieros. 
Luego de presentar los procedimientos tributarios que se llevan a cabo en Mundo 
Deportivo S.A.,  se realizó la Planeación Tributaria 2012 para la Compañía. 
 PALABRAS CLAVE 
Las siguientes palabras identifican la tesis desarrollada: 
 IMPUESTO CORRIENTE 
 IMPUESTO DIFERIDOS 
 NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA NIIFS 
 ACTIVO DIFERIDO 
 PASIVO DIFERIDO 
 DIFERENCIAS TEMPORARIAS 
xiii 
ABSTRACT 
"TAX ENFORCEMENT PROCEDURES FOR MUNDO DEPORTIVO S.A., 
CARRIED OUT UNDER THE CURRENT TAX LEGISLATION AND THE 
AFFECTATIONS TO CONVERT THEIR UNDER INTERNATIONAL 
STANDARDS FINANCIAL STATEMENTS FINANCIAL 
INFORMATION" 
The main objective of this thesis, is to develop a Procedures Manual for Tax 
Application of “Mundo Deportivo S.A.” to reflect how to identify, quantify, 
record and disclose the accounting entries that generate Tax- Deferred, keeping a 
track of the differences temporary generated in the present financial year and its 
controls in future accounting periods. 
The Procedures Manual delivered in this thesis will serve to have guidelines to 
recognize the settings from the application of International Financial Reporting 
Standards, so will be achieved consistent information, and obtain one of the most 
important features of IFRSs, as is the comparability of Financial Statements. 
After presenting this tax procedures carried out in “Mundo Deportivo S.A.”, was 
performed the Company Tax Planning 2012. 
 
 CURRENT TAX 
 TAX DEFERRED 
 IFRSS FINANCIAL INFORMATION INTERNATIONAL STANDARDS 
 DEFERRED ASSET 
 DEFERRED LIABILITIES 







El presente Manual de Procedimientos de aplicación tributaria para “Mundo Deportivo 
S.A.”, realizada bajo la normativa tributaria vigente y las afectaciones al convertir sus 
estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, tiene como 
finalidad identificar los lineamientos y políticas bajo las cuales se determinaron los 
impuestos diferidos, con la finalidad de mantener uniformidad de criterios en los periodos 
contables futuros.    
Este trabajo tiene como objetivo identificar el impacto de los impuestos diferidos al 
convertir los estados financieros de la compañía bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF, para presentar una alternativa que permita maximizar los 
resultados de la empresa, después de cumplir con todas sus obligaciones tributarias y luego 
de Diseñar las partidas conciliatorias que permitan comparar la aplicación de la normativa 
tributaria vigente con los resultados obtenidos al aplicar NIIF, en lo referente a impuestos 
diferidos 
El mismo se encuentra compuesto por seis capítulos, en los cuales se refleja la teoría y la 
práctica que fueron aplicadas para realizar este examen. 
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 PRIMER CAPÍTULO  
Dentro de este capítulo se encuentra especificado todo lo relacionado Mundo Deportivo 
S.A., empresa para la cual se elaboró el Manual de Procedimientos y la Planeación 
Tributaria. 
Es decir, se habla acerca de generalidades, estructura organizacional, clientes, proveedores, 
fortalezas, debilidades y demás puntos principales. 
 
SEGUNDO CAPÍTULO  
En el presente capítulo indica el marco conceptual del trabajo, la normativa según las 
Normas Internacionales de Información Financiera y la Normativa tributaria vigente, 
legislación necesaria para este trabajo.  
 
TERCER CAPÍTULO 
Este capitulo abarca la identificación de los ajustes realizados en la aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera, esto como un antecedente para 
entender mejor el porqué de los registros, que mas tarde generan impuestos diferidos.  
 
CUARTO CAPÍTULO 
Una vez identificados los ajustes resultantes de la aplicación de las Normas Internacionales 
de Información Financiera este capitulo tiene como finalidad, aplicar los impuestos 







En este capítulo presenta el resultado final de mi trabajo, que es el Manual de 
Procedimientos de aplicación tributaria, y la Planeación Tributaria para el año 2012.  
 
SEXTO CAPÍTULO 
Finalmente, este capítulo deja por escrito las conclusiones y recomendaciones a las que se 
llegaron como resultado de la elaboración del Manual de Procedimientos de Aplicación 





















CAPITULO I. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
1.1. Descripción General de la Organización 
1.1.1.  Reseña Histórica  
Allegro Overseas constituye la empresa holding domiciliada en el exterior, accionista de la 
Compañía Allegro Ecuador S.A.  y Overtaim S.A, las cuales a su vez son accionistas y/o socias de 
varias empresas relacionadas al GRUPO MARATHON,  dedicadas a la representación, 
comercialización y/o importación de marcas internacionales, entre ellas Mundo Deportivo. 
Mundo Deportivo S.A. constituye una de las empresas mayoristas del Grupo Marathon, la cual 
mantiene la representación exclusiva de la marca adidas y constituye una de las proveedoras 
importantes de Superdeporte S.A., es decir de las tiendas Marathon Sports.  
El 18 de agosto del  2.006 se constituye Mundo Deportivo S.A. bajo la normativa vigente en el 
Ecuador ante el notario Tercero doctor Roberto Salgado  del cantón Quito, provincia de Pichincha, 
su inscripción en el Registro Mercantil se llevó a cabo el 4 de septiembre del mismo año. La 
empresa se constituyó con un capital de US$800,00; mismo que aumentó con las utilidades 
generadas en el ejercicio fiscal 2.007 de USD $ 332.000,00 siendo su capital social de USD 
$332.800,00 al 31 de diciembre de 2010.   
En el año 2011 se reinvierten las utilidades generadas en el año 2010 por USD $ 350.000,00 siendo 
su capital social total de USD 682.800,00 al 31 de diciembre de 2011.   
En el año 1993 Emede S.A. mantenía un contrato con Adidas Panamá como distribuidor exclusivo 
de la marca a nivel nacional. En el año 2006 por fines logísticos la compañía se califica como 
usuaria de la Zona Franca en la ciudad de Manta, dedicándose a la importación, razón por la cual se 
constituye Mundo Deportivo S.A. para que sea la empresa encargada de la distribución y 
comercialización del producto a partir de enero de 2007, ya que su mercadería no era exportada 
sino nacionalizada para consumo local, por lo cual ya no podía hacer uso de la Zona Franca. 
A partir de la crisis financiera en el año 1998, Emede S.A., cambia la forma de hacer negocios. 
Previo la crisis financiera el 70% del mercado era atendido por un mercado informal y semiformal. 
Sin embargo, a raíz de la crisis,  el Grupo Marathon registra un crecimiento importante a través de 
su expansión a nivel nacional potencializando sus ventas a través de lo cual muchas marcas, entre 
ellas adidas, gana participación y presencia fuertemente. 
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En 1999, Mundo Deportivo S.A inicia auspicios para varios atletas ecuatorianos de élite destacados 
así como la ejecución de las campañas de marketing de la marca las mismas que reforzaron el 
posicionamiento de la marca, conllevando a la compañía a la apertura en el 2005 de su primera 
tienda en la ciudad de Quito ubicada en el Mall El Jardín con 200 m2. En enero del 2007 Mundo 
Deportivo S.A inicia sus actividades comerciales. 
Durante el 2007 la marca da inicio a un crecimiento que no solo era resultado de la venta a través 
de su principal comprador Superdeporte S.A., sino que responden a la presencia de tiendas propias 
y distribuidores que se enmarcan ya en un mercado semiformal. Ese mismo año se apertura la 
segunda tienda Adidas CONCEPT STORE ubicada en el Mall el Sol de la ciudad de Guayaquil, la 
cual cuenta con  340 mts²,  para octubre del 2.008 se inaugura en el Mall del Rio de la ciudad de 
Cuenca la tercera Adidas CONCEPT STORE, la misma que tiene una superficie de 240 mts² y para 
septiembre de 2011 se apertura la tienda adidas ORIGINAL un nuevo concepto en el país con una 
superficie de 118.97 mts², finalmente espera terminar el año con 2 nuevas tiendas en City Mall 
Guayaquil y Condado Shopping Quito. 
 
Objeto Social Principal 
La compañía tiene como objeto social principal la importación, exportación, comercialización y 
distribución de toda clase de artículos necesarios para la práctica de diversas disciplinas deportivas, 
así como de artículos, bienes, productos, materias primas, accesorios, equipos y mercancía en 
general, complementarios para el deporte en general, la recreación, el esparcimiento y el descanso.  
La comercialización y utilización lícita de inventos, patentes, marcas e informaciones técnicas o 
industriales, concesiones y más derechos concedidos por las leyes para el deporte y recreación.  
Efectuar investigaciones para perfeccionar los deportes y la recreación. 
Adquirir o importar y operar y mantener maquinarias, equipos, herramientas, vehículos y más 
bienes relacionados con su giro de negocio.  





Organigrama de la empresa 
“El organigrama, es esencialmente una representación  gráfica de la estructura de una empresa, 
con sus servicios, órganos, y puestos de trabajo y de sus distintas relaciones de autoridad y 
responsabilidad.”1 
A continuación se presenta el organigrama estructural de Mundo Deportivo S.A.: 
                                            
1
 Vásquez Víctor Hugo, Dr. Organización Aplicada, Segunda Edición, Gráficas Vásquez, Quito, Ecuador, Octubre 2002, 
Definición de Organigramas, pág.  
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1.2. Direccionamiento Estratégico  
1.2.1.  Misión  
“Inspirar a nuestros clientes excediendo sus necesidades en conjunto con colaboradores 
comprometidos, logrando resultados financieros adecuados.”2 
1.2.2. Visión 
“Mundo Deportivo y adidas serán socios estratégicos para convertirnos en la marca líder con mayor 
crecimiento en el mercado ecuatoriano con productos tecnológicos e innovadores.”3 
1.2.3. Objetivos de la empresa 
 Mejorar el margen de operación del negocio optimizando la utilidad 
 Mantener la liquidez adquirida en el año 2010 
 Lograr adecuados resultados financieros para así mantenerse en el Mercado de Valores 
 Ejecutar simultáneamente con adidas las campañas a nivel mundial 
 Optimizar los niveles de inventario 
 Lograr equilibrio en la recuperación de cartera 
1.2.4. Políticas Generales 
Las políticas generales que aplica la Compañía son: 
 Efectuar el trabajo con excelencia en cada una de sus áreas. 
 Brindar un servicio de calidad a sus clientes, a nivel de producto como de talento humano. 
 Conocer las actividades establecidas para cada uno de los procesos y aplicarlos conforme a lo 
estipulado en los manuales de procedimiento de cada uno de los procesos. 
 Planificar las actividades que se desarrollarán en la consecución de los objetivos propuestos al 
inicio de cada ejercicio fiscal. 
 Cada una de las inversiones en tiendas deberán contar con un estudio de mercado y su 
respectivo análisis de viabilidad técnico y financiero, el cual debe reflejar atractivos índices 
para que el proyecto sea considerado y puesto en marcha.  
                                            
2
,Tomado de la empresa 
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1.2.5. Estrategias de Mundo Deportivo S.A.  
Las estrategias aplicadas por Mundo Deportivo S.A., son las siguientes: 
 Orientar las actividades de la Compañía a fin de mantener los niveles de ventas en unidades 
obtenidos en el año 2010, dotando de suficiente mercadería a los puntos de venta de Marathon 
y cubriendo el mercado al por mayor. 
 
 Explotar la imagen de la marca para cumplir con los niveles de ventas esperados y la creciente 
demanda de productos deportivos en un mercado orientado hacia el deporte como salud. 
 
 Inversión de las utilidades en la apertura de 2 tiendas concepto adidas en el City Mall de 
Guayaquil, en el y en El Condado Shopping de la ciudad de Quito; esto contribuirá a mejorar el 
margen bruto. 
 
 Recuperar los niveles de inversión agresiva en marketing, orientados nuevamente a posicionar 
la marca a sus niveles alcanzados en el año 2010. 
 
 Coordinar el forecasting entre los departamentos financiero y de producto para regular el 
ingreso de la mercadería considerando a las ventas y flujo de caja. 
1.2.6. Principios y valores 
Mundo Deportivo S.A., para lograr el cumplimiento de sus objetivos se basa en principios como: 
satisfacción al cliente, talento humano, crecimiento profesional y sobre todo calidad total. 
También basa sus actividades en valores internos que rigen el desarrollo laboral de los empleados 
como son: honestidad, servicio, trabajo en equipo, lealtad, compromiso y disciplina. 
1.3. Análisis FODA 
A continuación presentamos el análisis FODA de la Compañía donde se identifican las fortalezas, 





Gráfico 2. FODA 
Fortalezas Oportunidades
   Distribución exclusiva de una marca mundial     Aprovechar el mercado femenino e infantil
   Amplia cobertura de canales de distribución     Mercado de accesorios y equipos.
   Permanencia y liderazgo en el mercado.     Incremento de moda deportiva.
   Buena relación con clientes     Incremento de cultura deportiva
   Tiendas propias Concepto Adidas     Restricción a productos chinos de bajo precio
   Compañía con estructura estable
    Innovación y desarrollo de nuevos productos del 
principal proveedor adidas para el mercado nacional
   Baja rotación del personal
   Posicionamiento de la marca
   Variedad de producto por categoría y géneros
   Marca número uno en futbol a nivel mundial
   Capacidad de reducción de gastos administrativos y 
de comercialización
Debilidades Amenazas
    Largos tiempos de tránsito     Piratería
    No cumplimiento de INEN en origen     Contrabando
    No producción local de textiles     Precios altos por aranceles
    Oferta en la línea de accesorios muy limitada     Salvaguardas
    Crecimiento de la competencia
    Inestabilidad política  
Fuente: Departamento Financiero de Mundo Deportivo S.A. 
 
Mundo Deportivo S.A., cuenta con la representación de adidas en Ecuador; por lo tanto representa 
una gran fortaleza pues abarca todos los canales de distribución de una marca conocida a nivel 
mundial, además cuenta con tiendas propias en las principales ciudades del país, logrando así un 
excelente posicionamiento en el mercado. 
Una de las grandes amenazas que enfrenta la compañía es la falsificación y adulteración de sus 
productos, por lo tanto, en coordinación con Adidas Latin America se ha contratado un bufe de 
abogados de prestigio quienes mantienen una constante vigilancia en los mercados                                                                                                                                                                          
informales para la detección y control de las amenazas reflejadas en el Gráfico 2. Se han tomado 
acciones de allanamiento y confiscación de mercadería que no presente respaldos de pertenencia 
(facturas) y en el caso de la falsificación se confisca el producto y se lo destruye.  
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1.4. Descripción del entorno económico 
1.4.1. Análisis Macroeconómico 
 Para el desarrollo de esta tesis es necesario realizar una descripción del entorno económico en el 
que se desenvolvía la empresa durante el ejercicio  económico 2010, año en el que adopta las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 
Sector Real  
En relación al sector real de la economía, se puede medir el curso del comportamiento del PIB del 
Ecuador, mismo que mantiene una tendencia creciente desde el año 2000. Sin embargo, desde el 
2005 se evidencia una desaceleración de la tasa de crecimiento real motivada principalmente por 
una menor producción petrolera y la paulatina reducción de las remesas de migrantes. Para el año 
2008, a pesar de la crisis financiera mundial desatada el tercer trimestre de mencionado año, el país 
recupera su ritmo de crecimiento con un PIB real de US$ 24,032 millones
4
, cifra que representa un 
índice de crecimiento de 7.24% con respecto al cierre de 2007.  
Para el año 2009 los efectos de la crisis financiera originada en Estados Unidos se hicieron sentir 
en el Ecuador, como en el mundo. De acuerdo al FMI el año 2009 la economía mundial decreció en 
0.6%, afectando tanto a economías avanzadas como a emergentes. 
En el caso ecuatoriano, el mayor impacto que se experimentó fue la reducción de los ingresos 
derivados de la venta de petróleo, seguido de la caída de los ingresos por remesas del exterior. Esto 
provocó una desaceleración en la economía del país, reflejada en la tasa de crecimiento del PIB que 
para 2009 fue de 0.36% (US$ 24,119 millones)
5
. Las estimaciones de los valores para PIB nominal 
para el año 2010 son de US$ 56,998 millones, con una tasa de crecimiento de 3.73% 
Gráfico 3 
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En consecución con el análisis al sector real de la economía ecuatoriana, se puede revisar lo que 
sucedió con relación al nivel de precios y salarios desde al año 2005. A partir del año 2005, la 
economía ecuatoriana presenta porcentajes de inflación, o incrementos generalizados del nivel de 
precios de bienes y servicios, cada vez mayores llegando en 2008 a su tope. La inflación acumulada 
para el año 2008 fue de 8.83%, de acuerdo al dato del boletín de cifras económicas del Banco 
Central del Ecuador, el que recoge datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC.  
A partir del año en el que los efectos de la crisis económica se presentaron a nivel local, los 
porcentajes de inflación presentan una tendencia a disminuir, como consecuencia de la política 
económica implementada por el gobierno, así como por la disminución de la capacidad adquisitiva 
de los agentes económicos que desincentiva el crecimiento de los precios. Es así que para el año 
2009 el porcentaje de inflación acumulada resulto ser de 4.31%. Para dicho año, el salario básico 
nominal fue de US$ 218
6
, el mismo que se incrementó en 9% con relación al 2008. Con esto el 
salario básico real fue de US$ 203.63. 
Para el año 2010 la inflación acumulada fue de 3.33% con una salario básico de US$ 240
6
; el que 
fue incrementado en 10% con relación al salario básico nominal del año 2009. Como resultado se 
tuvo que el salario básico real de 2010 resulta ser de US$ 216.95. Se debe destacar que el indicador 
de inflación registrado para el cierre del año 2010 determina que el Ecuador tenga una de las 
menores tasas de inflación anual respecto a otros países de Latinoamérica 
Para el año en curso, 2011, al mes de enero se cuenta con un porcentaje de inflación mensual de 
0.68%, y un salario básico unificado que aumento en 10% con respecto al fijado en 2010, US$ 264. 
La canasta familiar básica, calculada por el INEC, a diciembre de 2010, se ubicó en US$ 544.71. 
Como se indicó, el Gobierno ecuatoriano, en enero de 2011 fijó un salario mínimo unificado de 
US$ 264.00 para el año 2011, reforma laboral que busca que los salarios progresivamente se 
equiparen con el costo de la canasta básica, teniendo en consideración que por hogar existan dos 
personas que trabajen percibiendo un salario mínimo vital. Esto resulta en un ingreso por hogar de 
US$ 492.80, distante en un 10.60% de cubrir una canasta familiar básica. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador  - INEC 
Con relación al empleo en Ecuador, se puede observar que al cuarto trimestre de 2010, el 
desempleo se ubicó en 6.11%, porcentaje inferior al registrado en el mismo período del año 2009, 
cuando se ubicó en 7.93%. Por su parte, el índice de subempleo en Ecuador se mantiene en un 
elevado nivel, colocándose en 47.13% para diciembre de 2010, cifra menor en 3.35 puntos 
porcentuales respecto a lo registrado en el mismo período de 2009 (50.48%). Cabe señalar que 
tanto el subempleo como el desempleo han disminuido en este último año. Sin embargo la situación 
del mercado laboral en el Ecuador refleja la realidad social que vive el país, ya que  economías con 
altos niveles de desempleo o con la dificultad de creación de fuentes de empleo formal resultan por 
problemas estructurales en la sociedad como la desigualdad en oportunidades educativas para la 
formación de una fuerza laboral calificada, así como de la incapacidad de la economía para emplear 
a mas mano de obra que integra la población económicamente activa; esto último por la des 
aversión para exponer más capital en nuevos negocios cuando el gobierno falla en la señales al 
mercado y existe incertidumbre. 
Gráfico 5 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador  - INEC 
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Sector Externo 
El saldo de la balanza comercial al cierre de 2010 presenta un déficit de US$ 1,489.42 millones.
7
 
La balanza comercial petrolera durante el año 2010, registró un saldo favorable de US$ 693.53 
millones, lo que significó un incremento de 33.50% frente al superávit comercial petrolero 
obtenido en el mismo período del año 2009 que fue US$ 519.50 millones. Este resultado es 
producto del aumento en los precios del barril de petróleo crudo y sus derivados en un 41.67%. 
En cuanto a las importaciones totales en valor FOB estas alcanzaron los US$ 18,858.65 millones, 
dicho monto representó un crecimiento de 33.77% con respecto al año 2009, al comparar con las 
compras externas realizadas en el mismo período del año 2009, que fueron US$ 14,097.55 
millones. Este comportamiento responde a un aumento en los volúmenes y precios totales de 
16.30% y 15.32%, respectivamente. 
En relación a la balanza de pagos, en el año 2008, ésta tuvo un valor positivo de US$ 933.95 
millones, mientras que a diciembre de 2009 se ubicó en US$ -2,647.17 millones. Durante el primer 
semestre del año 2010, ésta presentó un saldo de US$ 289.43 millones, superior a lo registrado en 
el mismo periodo de 2009 (US$ -3,826.21 millones).La cuenta corriente en el segundo trimestre de 
2010 registró un déficit de US$ 147.6 millones. Este resultado fue causado por el saldo negativo de 
la balanza comercial debido al aumento de las importaciones que pasaron de US$ 6,600.66 
millones en junio de 2009 a US$ 8,486.01 millones en junio de 2010. 
8
 
Por otro lado las remesas enviadas del exterior, que representan la segunda fuente generadora de 
ingresos al Ecuador después del petróleo, han disminuido en 1.2%, debido a la corta recuperación 
económica de países como  Estados Unidos, España e Italia, es así que durante el tercer trimestre 
del 2010 fueron de US$ 612.0 millones, esto es 11.30% más que el trimestre anterior 
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Fuente: Banco Central del Ecuador e INEC 
La inversión extranjera directa (IED) mostró una tendencia decreciente hasta el año 2007 para 
luego evidenciar claros signos de recuperación al cierre del año 2008 ubicándose en US$ 1,005.45 
millones. Este incremento es atribuible al impulso que el Estado dio a convenios y acuerdos 
bilaterales con empresas estatales para que a través de ellas los gobiernos extranjeros inviertan en 
proyectos de alta rentabilidad en el país, pese a ello, al término del año 2009 la IED mostró un 
descenso considerable hasta alcanzar un monto de US$ 318.10 millones. Durante  el II trimestre de 
2010, la Inversión Extranjera Directa (IED) registró un saldo neto de US$  207  millones. México 
constituye el país que más invirtió en términos netos (US$69.9millones) en el país durante este 
período, seguido por la inversión proveniente de Panamá (US$57.0millones). 
Por otro lado, las tasas de interés han tenido una tendencia a la baja desde el año 2007, así por 
ejemplo, la tasa de interés activa referencial que a diciembre de 2007 cerró en 10.72%, para 
diciembre de 2009 se ubicó en 9.19%, mientras que a diciembre de 2010, dicha tasa desciende a 
8.68%. La tasa pasiva referencial mantuvo una tendencia similar a la que presentó la tasa de interés 
activa referencial, alcanzando a diciembre de 2007 una cifra de 5.64%, mientras que a diciembre de 
2009 fue 5.24%, a su vez, a diciembre de 2010 se ubicó en 4.28%. Este descenso en las tasas de 
interés se debe a una política de gobierno, que mediante decretos presidenciales organizó el manejo 
y fijación de las tasas. 
A septiembre de 2010, el saldo de la deuda pública externa fue de US$ 8,708 millones y el de la 
deuda interna US$ 4,833 millones (15.3% del PIB y8.5% del PIB, respectivamente). A diciembre 
de 2010 Standard & Poor's Ratings Services subió la calificación soberana de largo plazo a “B-”. El 
alza de calificación se justificó por la estimación de que el gobierno ecuatoriano tiene una mayor 
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voluntad para cubrir en tiempo y forma los pagos de intereses de sus restantes Bonos Global 2015, 
que el gobierno reconoce como legítimos en contraste con los Bonos Global 2012 y 2030.
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1.5. Metodología de la investigación 
1.5.1. Planteamiento del problema 
El análisis se realizará basándose en un caso práctico aplicado en  una empresa del sector 
importador dedicada a la importación y comercialización de artículos deportivos, de manera que se 
pueda trabajar con datos reales que brinden los argumentos necesarios para obtener el resultado 
final que persigue este estudio. 
Esta tesis proporcionará una herramienta que servirá para la toma de decisiones adecuadas y 
oportunas por parte de la Gerencia, haciendo más eficiente el flujo de efectivo de la compañía y el 
cumplimiento de sus obligaciones con el Fisco.  
1.5.2. Objetivo General  
Establecer los procedimientos de aplicación tributaria para “Mundo Deportivo S.A.”, realizada bajo 
la normativa tributaria vigente y sus afectaciones al convertir sus estados financieros bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera NIIF. 
1.5.3. Objetivos Específicos 
Presentar una alternativa que permita maximizar los resultados de la empresa, después de cumplir 
con todas sus obligaciones tributarias. 
Identificar el impacto de los impuestos diferidos al convertir los estados financieros de la compañía 
bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF. 
Diseñar las partidas conciliatorias que permitan comparar la aplicación de la normativa tributaria 
vigente con los resultados obtenidos al aplicar NIIF, en lo referente a impuestos diferidos. 
1.5.4. Tipos de estudio 
Esta tesis, en un inicio se enmarca en estudios de tipo exploratorio ya que aporta con los 
procedimientos de aplicación tributaria para  la empresa, así como la incidencia que tiene su 
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realización en la elaboración del presupuesto de la compañía y su implicación de la adopción de 
Normas Internacionales de Información Financiera, en lo que se refiere a la aplicación de 
impuestos diferidos. 
“Mundo Deportivo S.A.” adoptó NIIF en el año 2010, bajo el cronograma establecido por la 
Superintendencia de Compañías, por lo tanto, requiere establecer los procedimientos necesarios 
para controlar los impuestos diferidos que de esta transformación se derivaron, es decir 
consecuentemente aplicará un estudio descriptivo de la situación actual de la empresa. 
Esta tesis se enfoca en el marco interdisciplinario de la Tributación, la Contabilidad y las Finanzas, 
ya que al transformar sus estados financieros a NIIF, se derivaran varios registros contables, los 
mismos que incidirán directamente en el resultado o el patrimonio de la Compañía, y que al final 
afectarán a la determinación de los impuestos, lo que llevará a la aplicación de un estudio 
correlacional.  
Finalmente, aplicaré un estudio explicativo en el cual determinaré las partidas conciliatorias, 
necesarias para controlar los impuestos diferidos bajo las Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
1.5.5. Métodos  
Para la realización de esta tesis se aplicará el método inductivo – deductivo; es decir, partiendo de 
las generalidades presentadas en la legislación tributaria vigente, así como en las Normas 
Internacionales de Información Financiera y posteriormente se recopilarán todos los datos 
necesarios de la Compañía, que serán proporcionados a través de entrevistas a la Gerencia General 
y a la Jefatura y Contable. 
La información numérica será entregada por la Contadora de la empresa, misma que será procesada 
conforme se vayan realizando los procedimientos. 
Finalmente, se realizará una comparación entre las partidas conciliatorias resultantes de la 
aplicación de impuestos, bajo la normativa vigente, y bajo las Normas Internacionales de 
















CAPITULO II. MARCO CONCEPTUAL 
2.1. Obligaciones Tributarias 
Mundo Deportivo S.A., bajo resolución No. 1478 del 12 de diciembre de 2008 emitida por el 
Servicio de Rentas internas fue nombrado como contribuyente especial, por lo tanto debe cumplir 
con las siguientes obligaciones tributarias: 
 Impuesto a la Renta  
 Impuestos al Valor agregado  
 Retenciones en la fuente del Impuesto a la Renta  
 Retenciones en la fuente del IVA  
 Anexo Transaccional 
 Anexo de Relación de Dependencia  
 Precios de Transferencia  
De los impuestos citados anteriormente el que tiene afectación directa al implementar las Normas 
Internacionales de Información Financiera es el Impuesto a la Renta o Impuesto a las Ganancias.  
2.1.1. Impuesto a la Renta  
La declaración del Impuesto a la Renta se debe realizar cada año en el Formulario 101, 
consignando los valores correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados y conciliación tributaria.  
Mundo Deportivo S.A., realizó la declaración y el pago del Impuesto a la Renta correspondiente al 
año 2010, calculado sobre la base imponible obtenida luego de aplicar las Normas Internacionales 
de Información Financiera NIIF, con la finalidad de mantener uniformidad entre la información 
presentada a la Superintendencia de Compañías y la información presentada al Servicio de Rentas 
Internas.  
El Servicio de Rentas Internas no ha emitido ninguna resolución en la que indique como deben 
presentar la información las empresas que están dentro del primer grupo para implementación de 
NIIF en el país; sin embargo, Mundo Deportivo S.A., tomó como respaldo de lo indicado en el 
párrafo anterior, el Artículo 21 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
“Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de base para la presentación de 
las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la Superintendencia de 
Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades financieras 
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así como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieran 
conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los mismos 
estados financieros que sirvieron para fines tributarios.” 
Las diferencias obtenidas en el proceso de implementación de NIIF, se explican en la conciliación 
tributaria, anexos tributarios e información presentada a la Superintendencia de Compañías en los 
formatos establecidos bajo el Memorando No. SC.Q.ICI.CPAIFRS.10.064, con fecha 30 de 
diciembre de 2010. 
2.1.2. Conciliación Tributaria 
La conciliación tributaria es un papel de trabajo que nos ayuda a establecer la base imponible sobre 
la que se aplicará la tarifa del impuesto a la renta y tendrá como base el siguiente procedimiento:  
De la utilidad o pérdida líquida del ejercicio se aplicarán las siguientes operaciones:  
a. Se restará la participación laboral de las utilidades de la empresa.  
b. Se restará el valor total de los dividendos percibidos de otras sociedades y de otros 
ingresos exentos o no gravados. 
c. Se sumarán los gastos no deducibles de conformidad con la Ley de Régimen 
Tributario Interno y su Reglamento.  
d. Se sumará el ajuste a los gastos incurridos para la generación de ingresos exentos.  
e. Se sumará también el porcentaje de participación laboral en las utilidades de las 
empresas atribuibles a los ingresos exentos; esto es, el 15% de tales ingresos.  
f. Se restará la amortización de las pérdidas establecidas con la conciliación 
tributaria de años anteriores.  
g. Se restará cualquier otra deducción establecida por ley a la que tenga derecho el 
contribuyente. 
h. Se sumará, de haber lugar, el valor del ajuste practicado por la aplicación del 
principio de plena competencia conforme a la metodología de precios de 
transferencia.  
i. Se restará el incremento neto de empleos.  
j. Se restará el pago a trabajadores discapacitados o que tengan cónyuge o hijos con 
discapacidad.  
k. Si la sociedad hubiere decidido reinvertir parte de estas utilidades, deberá señalar 
este hecho, en el respectivo formulario de la declaración para efectos de la aplicación 
de la correspondiente tarifa.  
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2.2. Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera.  
2.2.1. Historia  
Un mercado globalizado que busca unificar y comparar la información financiera de las empresas 
localizadas en cualquier parte del mundo, a través de información homogénea resultaba una teoría 
insostenible; sin embargo, hoy es una realidad muy cercana gracias a las tendencias hacia las cuales 
van gran parte de los países que contaban con sistemas contables basados en políticas locales, sin 
visión global.   
La inquietud se da por la diferencia entre las normas contables que aplica un país respecto de otro.  
Con el crecimiento de las empresas multinacionales y la movilidad de los mercados de valores, 
alrededor del mundo, se ha motivado la discusión acerca de una normativa de contabilidad cuya 
aplicación sea universal. 
Para lograr lo mencionado se han creado organismos que han ido evolucionando así: en el año 
1972, se creó el Comité Internacional de Coordinación de la Profesión Contable (ICCAP), un año 
después se constituye el Comité Internacional de Estándares Contables  IASC que recopila 
información contable de diferentes países y es responsable de emitir las NIC, para el año 2001 
aparece el IASB como un organismo independiente que tiene estrecha relación con: IOSCO (Bolsa 
de Valores), FASB / USDGAAPS (Elaboración de PCGA), ICAEW (Contadores del Reino Unido), 
ICAC (Instituto de Contabilidad de Cuentas de España). 
Los principales objetivos del IASB son: 
- Desarrollar un conjunto de normas generales de contabilidad de elevada calidad, 
comprensibles y aplicables, que permitan exigir una alta calidad, transparencia y 
comparabilidad dentro de la información contenida en los Estados Financieros. 
- Promover el uso y aplicación de dichas normas  
- Conseguir la convergencia entre las normas contables de ámbito nacional y las Normas 
Internacionales de Contabilidad hacia soluciones de elevada calidad técnica.  







Fuente: BDO México 
2.2.2.  Adopción de NIIF en el Ecuador  
El Ecuador decidió adoptar Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, a partir del 
año 2009, estableciendo a través de la Superintendencia de Compañías, un cronograma para que las 
diferentes compañías presenten sus Estados Financieros  bajo estas normas. 
De acuerdo a la Resolución Nº .06.Q.ICI-004 del 21 de Agosto de 2006, publicada en el Registro 
Oficial Nº 348 del 4 de Septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías determinó la 
adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera de forma obligatoria en el 
Ecuador a partir del 1 de Enero del 2009. Con Resolución Nº.08.G.DSC.010 del Noviembre 20 de 
2008, donde se establece el siguiente cronograma de aplicación obligatoria por parte de las 
compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías: 
Primer Grupo: Las compañías y entes sujetos y regulados por la Ley del Mercado de Valores, así 





Fuente: Avaluac.- Servicios de Valoración y Control de Activos 
En el primer grupo podemos identificar que el periodo de transición va desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2009; por lo tanto al presentar los estados financieros del año 2010 estos 
deberán ser comparados con los Estados Financieros del año 2009.  
Segundo Grupo: Las compañías que tengas activos totales iguales o superiores a USD $ 
4.000.000,00 al 31 de diciembre de 2007 ; las compañías Holding o tenedoras de acciones, que 
voluntariamente hubieren conformado grupos empresariales; las compañías de economía mixta y 
las que bajo la forma jurídica de sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las 
sucursales de compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 
mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que ejerzan sus 





Fuente: Avaluac.- Servicios de Valoración y Control de Activos 
En el segundo grupo podemos identificar que el periodo de transición va desde el 1 de enero hasta 
el 31 de diciembre de 2010; por lo tanto al presentar los estados financieros del año 2011 estos 
deberán ser comparados con los Estados Financieros del año 2010.  
Tercer grupo: Las demás compañías no consideradas en los dos grupos anteriores.  
Gráfico 10 
 
Fuente: Avaluac.- Servicios de Valoración y Control de Activos 
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En el tercer grupo podemos identificar que el periodo de transición va desde el 1 de enero hasta el 
31 de diciembre de 2011; por lo tanto al presentar los estados financieros del año 2012 estos 
deberán ser comparados con los Estados Financieros del año 2011.  
De acuerdo a la resolución No. SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010 emitida el 11 de Octubre de 2010, las 
Compañías que forman parte del tercer grupo aplicarán NIIF para PYMES siempre que cumplan 
con los siguientes requisitos:  
 Monto de activos inferiores a los cuatro millones de dólares  
 Registren un valor bruto en ventas anuales de hasta cinco millones de dólares. 
 Tengan menos de 200 trabajadores (personal ocupado).  Para este cálculo se tomará el 
promedio anual ponderado. 
2.2.3. Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera. 
2.2.3.1. Objetivo de los Estados Financieros 
En el marco conceptual de las Normas Internacionales de Información Financiera se establece que 
el objetivo principal de los estados Financieros es proporcionar información financiera útil acerca 
de la situación financiera, el desempeño, los cambios en la posición y los flujos de efectivo como 
base para la toma de decisiones en la organización y complementando a todos ellos se presenta las 
notas a los estados financieros.  
2.2.3.2. Características cualitativas de los Estados Financieros 
Las características cualitativas de los Estados Financieros elaborados en base a las Normas 
Internacionales de Información Financiera son las siguientes:  
Comprensibilidad: la información debe ser clara y entendible, para ser leídos e interpretados con 
facilidad por cualquier usuario que maneje conceptos contables fundamentales.  
Relevancia: la información presentada debe ser útil, oportuna y de fácil acceso en el proceso de la 
toma de decisiones, de lo expresado en el marco conceptual es importante mencionar el párrafo 
siguiente: “La información tiene importancia relativa, cuando su omisión o presentación errónea 
pueden influir en las decisiones económicas de los usuarios, tomadas a partir los estados 
financieros” 
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Fiabilidad: la información debe estar libre de error y de riesgo o perjuicio.  Se requiere que la 
información que es entregada a los usuarios represente fielmente la situación económica y 
financiera de la compañía, por lo tanto deber basarse en los siguientes parámetros: 
 Representación fiel, es decir, debe ser comparable y razonable  
 Debe reflejar la sustancia sobre la forma; es decir prevalece el hecho económico según las 
normas por sobre el tratamiento legal o tributario que pueda tener un país. 
 Neutralidad, apela al comportamiento ético en la preparación de los estados financieros. 
 Prudente, es decir ante la duda debe optarse por no sobrestimar los activos ni subestimar 
los pasivos y gastos. 
 Integra, es decir debe ser completa e informar todo aquello que sea necesario y 
significativo, lo cual es de vital importancia para los usuarios de los estados financieros, 
dado que han confiado en ellos sus decisiones.  
Comparabilidad: la información financiera debe tener la virtud de permitir la comparación entre: 
 Empresas, cuando los criterios utilizados son estándares o similares. 
 Información de una misma empresa emitida en diferentes periodos. 
2.2.3.3. Hipótesis Fundamentales 
Las hipótesis fundamentales que sirven para la elaboración de los estados financieros principales 
son: el devengado y la empresa en marcha. Ambas están reconocidas como principios contables 
generalmente aceptados. 
Devengado: Según este principio los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen 
cuando ocurren, más no cuando se paga dinero u otro equivalente de efectivo. 
Negocio en Marcha:  Los estados financieros se preparan cuando la entidad está en 
funcionamiento y mantendrá sus actividades ern el tiempo, de manera indefinida, no tiene intención 
ni necesidad de liquidar o disminuir en forma importante sus operaciones.  
2.2.3.4. Elementos de los Estados Financieros 
Los Estados Financieros que deben presentarse bajo NIIF son los siguientes: 
 Estado de Situación Financiera 
 Estado de Resultados 
 Estado de Cambios en el Patrimonio  
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 Estado de Flujo de Efectivo 
 Notas a los Estados Financieros 
 Los elementos relacionados al Estado de Situación Financiera son los activos, 
pasivos y patrimonio. 
Activos: Surgen de hechos pasados, son recursos controlados por la entidad y se espera obtener 
beneficios económicos futuros directos o indirectos. 
Pasivos: Surge de hechos pasados, es una obligación presente, para cuya cancelación se espera que 
la entidad de desprenda de recursos que incorporan beneficios económicos.  
Patrimonio Neto: es la parte residual de los activos netos, expresados en términos anteriores, una 
vez deducidos los pasivos. 
Los elementos del Estado de Resultados son los siguientes:  
Ingresos: Suponen un incremento de los recursos económicos de la entidad, obtenidos en un 
ejercicio económico, en forma de entradas o incremento del valor de los activos, o bien, un 
decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos en el patrimonio neto y no tienen 
relación con los aportes de los socios. 
Gastos: Suponen un decremento en los recursos económicos de la entidad, obtenidos en un 
ejercicio económico, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien, un 
incremento de los pasivos, que dan como resultado una reducción del patrimonio neto y no tienen 
relación con la distribución a los propietarios.  
2.2.3.5. Medición de los elementos de los estados financieros 
Una vez que se establece que un elemento de los estados financieros debe ser reconocido, se 
procede a valorar considerando las siguientes bases: costo histórico, costo corriente, valor de 







de los E.F. 
COSTO 
HISTÓRICO  
Activos: Importe pagado o valor de la contrapartida 
entregada, en el momento de la adquisición  
  





Activos: Importe que debería pagarse si se adquiere el 
bien a la fecha  
  
Pasivos: Importe pendiente que se requeriría para liquidar 










Activos: Sumas por obtener, en el momento presente si 
se vende el activo. 
Pasivos: Por su valor de liquidación  
VALOR 
PRESENTE  
Activos: Valor actual, descontando las entradas netas que 
se espere de la partida en la operación  
Pasivos: Valor actual, descontando las salidas netas que 
se espere de la partida en la operación.  
2.3.6. Criterios para la valoración de los elementos de los Estados Financieros. 








    

































    
 - Cantidad que se espera 
pagar para satisfacer la 
deuda  
  





Importe que se 
debería pagar si se 
adquiere en la 
actualidad el mismo 
activo o equivalente.  
 
Importe (sin descontar) 
que se precisaría para 
















Importe que podría 
obtener, en el 
momento presente, 
por la venta no 
forzada de los 
activos.  
 
Importe (sin descontar) 
que se espera pueda 
pagar las deudas en el 










entradas netas de 
efectivo que se 
espera genere el 
activo. 
 
Descuento de las salidas 
netas de efectivo que se 









Como se observa en el gráfico anterior un activo o un pasivo será medido a costo histórico cuando 
surja de un hecho pasado, a costo corriente o de reposición cuando se trate de una transacción 
presente y a valor presente cuando sea un acontecimiento futuro. 
2.3. Impuestos Diferidos   
Para nuestro estudio es necesario citar varios conceptos necesarios sobre la NIC 12 Impuestos a las 
Ganancias, la misma que establece los lineamientos generales para tratar el impuesto sobre las 
utilidades, considerando las diferencias que puedan existir entre los estados financieros y los 
preceptos tributarios.  
2.3.1. Objetivo de la Norma  
El objetivo de la NIC 12 es dar a conocer el tratamiento contable del impuesto sobre las ganancias. 
El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las ganancias es cómo tratar 
las consecuencias actuales y futuras de: 
La recuperación (liquidación) en el futuro del importe en libros de los activos (pasivos) que se han 
reconocido en el balance de la empresa 




2.3.2. Definiciones  
Resultado contable 
Se refiere al resultado del ejercicio contable sea este utilidad o pérdida neta.  
Ganancia Fiscal 
Es igual a la base imponible, es decir, Utilidad o Pérdida Neta + - partidas conciliatorias.  
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Gasto por Impuesto a la Renta  
Se conforma del impuesto a la renta corriente más el impuesto a la renta diferible.  
Impuesto Corriente 
Valor a pagar o recuperar del ejercicio presente. 
Pasivo por Impuesto Diferido 
El pasivo por impuesto diferido se genera por las diferencias temporales imponibles, que 
corresponde pagar en ejercicios futuros. 
Activo por impuesto diferido 
Corresponden a los impuestos a las ganancias a cobrar o  recuperar en períodos futuros, que pueden 
relacionarse con lo siguiente: 
 Diferencias temporales deducibles  
 Compensación de pérdidas  
 Compensaciones de créditos no utilizados en ejercicios anteriores.  
 Origen de activos y pasivos diferidos 
El siguiente gráfico resultará una herramienta importante que nos permitirá identificar los activos y 











Valor en libros  
> 
Base fiscal  
Valor en libros  
< 
Base fiscal  
PASIVOS  
Valor en libros  
< 
Base fiscal  
Valor en libros  
> 
Base fiscal  
De acuerdo al gráfico anterior si la diferencia temporaria se genera de un activo, y el valor en libros 
es mayor a la base fiscal, entonces e reconocerá un pasivo por impuestos diferidos y así 
sucesivamente en los otros casos. 
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Diferencias temporarias  
Al revisar varios textos, información de las normas y la NIIF como tal, podemos observar que se 
habla de diferencias temporales y de diferencias temporarias, para lo cual explicaremos cada una de 
ellas: 
Las diferencias temporales establecidas en la NIC 12, corresponden a diferencias entre la ganancia 
fiscal y el resultado contable de un ejercicio y se revierten en otro u otros posteriores. Por otro lado, 
las diferencias temporarias corresponden a las diferencias entre saldos contables de activos y 
pasivos. 
Las diferencias temporales se centran en los ingresos y gastos respecto del tiempo de 
representación, en tanto las diferencias temporarias se centran en las partidas del balance, entonces, 
pueden presentarse algunas partidas que tengan base fiscal aunque no figuren reconocidas como 
activos ni pasivos en el balance.  
Para fines prácticos la NIC 12 se refiere a todas las diferencias como diferencias temporarias y 
estas pueden ser: 
Diferencia temporaria imponible.- son aquellas que dan lugar a cantidades imponibles al 
determinar el ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos futuros.  Ejemplo: Ingresos por 
revaluación.  
Diferencia temporaria deducible.- son aquellas que dan lugar a cantidades deducibles al 
determinar la ganancia o pérdida fiscal correspondiente a periodos  futuros.  
2.3.3. Reconocimiento de impuesto e impuestos diferidos  
Todas las diferencias temporarias dan lugar a un impuesto diferido sea este activo o pasivo.  Por lo 
tanto deben reconocerse activos o pasivos por impuestos diferidos en el año de implementación de 
NIIF aun cuando la NIIF 1.- Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera, estipule que se afecte exclusivamente a resultados. 
No se reconocerán activos ni pasivos por impuestos diferidos cuando:  
 El reconocimiento inicial del “Goodwill”; o Plusvalía como resultado de una 
combinación de negocios.  
 El reconocimiento inicial de una activo o pasivo en una transacción que: 
 No sea una combinación de negocios; y 
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 Al momento de la transacción no afectó o no afectará las utilidades contables 
ni la renta líquida imponible. 
No obstante, se reconocerá un pasivo por impuesto diferido por las diferencias relacionadas con 
inversiones en filiales, sucursales, coligadas y participaciones en negocios conjuntos.  
2.3.4. Medición de los impuestos diferidos 
Los impuestos diferidos se miden en base a una tasa fiscal que se espera sea de aplicación en el 
periodo en el que el activo se realice o el pasivo se liquide.  
La tarifa de Impuesto a la Renta para el año 2010, año de nuestro estudio y año en el que Mundo 
Deportivo debe aplicar NIIF fue el 25%; sin embargo, en agosto de 2011, se realizó una reforma 
aplicable al Impuesto a la Renta establecida en el Código de la Producción, Comercio e 
Inversiones, donde se establece que la tarifa del Impuesto a la Renta se reducirá gradualmente por 
los próximos 3 años de la siguiente manera: 
- Ejercicio fiscal 2011 24% 
- Ejercicio fiscal 2012 23% 
- Ejercicio fiscal 2013 22% 
Por lo mencionado anteriormente para nuestro estudio tomaremos la tasa que sea aplicable al 
periodo que el activo se realice o el pasivo se liquide, como se indica en el párrafo 1.  
El valor el libros de los activos y pasivos por impuestos diferidos deben ser revisados a la fecha de 
cada balance, para adecuarlo a las tasas de aplicación de cada período.  
Los activos o pasivos por impuestos diferidos pueden ser recuperados, reversados o liquidados en 
las siguientes instancias:  
- Recuperación mediante su uso  
- Recuperación mediante la venta o enajenación  
- Recuperación mediante su distribución de resultados 
2.3.5. Tratamiento Contable de las diferencias temporarias 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos normalmente se reconocen con cargo a resultados; 
sin embargo pueden existir partidas que se registren contra el patrimonio como son: 
- Revaluación de activos fijos e intangibles  
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- Ajuste al saldo inicial de las ganancias no distribuidas 
- Revaluación de valores disponibles para la venta  
- Cobertura de flujo de efectivo 
- Instrumentos financieros compuestos  
- Diferencias de moneda extranjera en la conversión de una entidad extranjera. 
La NIC 12 establece que para determinar el activo o pasivo por impuestos diferidos se puede 
utilizar el método del Pasivo del Balance que consiste en lo siguiente: 
- Establecer la base contable de activos y pasivos (Saldos de Balance de 
acuerdo a PCGA) 
- Establecer la base fiscal de activos y pasivos (Ley de Régimen Tributario 
Interno) 
- La diferencia entre las bases contables y fiscales corresponde al impuesto 
diferido 
Por lo mencionado, la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera, simula 
la elaboración de dos conjuntos de Estados Financieros.  
2.4. Planificación Tributaria 
La Planificación Tributaria es un proceso desarrollado por el contribuyente que se conforma de una 
serie de actos lícitos, con la finalidad de invertir eficientemente los recursos de la Compañía con la 
menor carga impositiva que sea legalmente admisible, dentro de las contemplaciones amparadas en 
la Ley. 
A continuación citaremos algunos conceptos según varios actores acerca de planificación tributaria: 
SOLEDAD RECABARREN GALDAMES: define la planificación tributaria "como la acción del 
contribuyente destinada a maximizar la utilidad después de impuestos, utilizando para ello una 
forma de organización o de contratación que le permita disminuir su carga impositiva". 
JOSE IGNACIO RUIZ TOLEDANO: "puede definirse la planificación fiscal, como cualquier 
decisión del obligado tributario que permita aminorar sus obligaciones tributarias y que no se 
oponga, ni siquiera indirectamente, a lo dispuesto en la normativa tributaria". 
La Planificación Tributaria también se le conoce como Planeación Fiscal, Economía de Opción  e 
Ingeniería Tributaria.  
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Se dice que la Economía de Opción fue la primera denominación que se dio a esta disciplina.  
La denominación más aceptada y acertada es, sin duda, la de "Planificación Tributaria" (PT), pues 
la "Economía de Opción" es una designación anticuada que pone énfasis en el resultado del proceso 
más que en el proceso mismo. 
Por su parte, la "Ingeniería Tributaria" pone el acento en una de las etapas del proceso, es decir, en 
la búsqueda ingeniosa de las opciones legalmente admisible. Al respecto, cabe decir que la 
ingeniería tiene como ingrediente la habilidad y el ingenio necesarios para adaptar el conocimiento 
a los usos de la humanidad. 
2.4.1. Elementos de la Planificación Tributaria  
Los elementos importantes de la Planificación Tributaria son los siguientes: 
 La existencia de un negocio proyectado real; 
 Las formas de organización legal que existen; 
 La planificación debe contener el concepto de unidad económica, pues debe 
comprender a la empresa y sus propietarios; 
 Existen diversos impuestos que pueden afectar las utilidades de las empresas 
y, en consecuencia, todos ellos deben ser considerados en la planificación; 
 La planificación debe tener una perspectiva global en el tiempo; y 
 Se debe determinar la estructura que compatibilice en la mejor forma estos 
elementos. 
Desde otro punto de vista también se pueden considerar como elementos de la planificación 
tributaria los siguientes: 
 El sujeto; 
 El objeto; 
 La finalidad; 
 El proceso; 
 El procedimiento; y 
 Los instrumentos. 
El Sujeto.- es el contribuyente beneficiario de la planificación tributaria, es decir, la empresa, los 
dueños o el administrador o tenedor de bienes.  
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El Objeto.- es la materia sobre la cual recae, es decir la existencia de un negocio proyectado real, y 
todas sus acciones deben referirse a actividades licitas, por consiguiente el objeto debe ser legal y 
legítimo. 
La Finalidad.-  lo que busca la planificación tributaria es el ahorro impositivo. 
El proceso.- es un proceso porque esta constituido por un conjunto de actos o actuaciones licitas del 
contribuyente, ubicadas en el orden mas adecuado, para lograr la finalidad que habíamos 
mencionado, el ahorro impositivo.  
Al constituir con proceso debe ser ordenado y sus actuaciones deben estar conectadas entre si. 
El procedimiento.- es el conjunto de reglas y principios que regulan el proceso de planificación 
tributaria, para la consecución de las finalidades propias de la Compañía.  
Los instrumentos.- Para que el proceso de Planificación Tributaria conduzca a la minimización de 
la carga impositiva del contribuyente, es necesario valerse interdisciplinariamente, de todos los 
instrumentos de análisis, métodos y modelos proporcionados por el Derecho, la Economía, las 
Finanzas, la Administración, la Ingeniería Económica y Financiera, entre otras disciplinas. 
La Planificación Tributaria supone un análisis interdisciplinario, puesto que la búsqueda de la vía 
tributaria menos onerosa, para desarrollar las actividades empresariales, es complejísima (no sólo 
por lo cambiante de la legislación tributaria, sino por las distintas variables involucradas). No basta 
tener conocimientos sobre distintas disciplinas, sino que, además, es necesario una buena dosis de 
ingenio. Todo esto puede facilitarse si se tiene una metodología de análisis adecuada a los distintos 
casos. De esto dependerá el resultado óptimo de la planificación. 
2.4.2. Principios de la Planificación Tributaria 
Los principios son las directrices y lineamientos que guían el trabajo del profesional que realiza la 
planificación, a fin de que la vía tributaria elegida por este sea la más adecuada para reducir la 
carga impositiva.  
Los principios fundamentales en los que se debe basar el profesional son los siguientes:  
 Necesidad.- no siempre resulta útil y conveniente efectuar una planificación 
tributaria, sino únicamente cuando el contribuyente tenga real necesidad de 
ella. 
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 Legalidad.- las planificaciones tributarias realizadas por los contribuyentes, 
para que sean calificadas de tales, deben ajustarse estrictamente al 
ordenamiento jurídico vigente 
 Oportunidad.- El tiempo en que debe hacerse la PT es siempre anterior a la 
ejecución de los actos que conforman el proceso, pues si fuera posterior seria 
verificación o control. 
 Globalidad.- deben considerarse todos los impuestos que puedan afectar al 
contribuyente para quien se realiza. 
 Utilidad.- La Planificación Tributaria debe arrojar un saldo favorable al 
contribuyente, es decir, debe ser útil y conveniente para él. 
 Realidad.- deber versar sobre un negocio proyectado real, razón por la cual 
nunca debe traducirse en artificios formales sin contenido real 
 Materialidad.- Significa que los beneficios deben exceder a los costos en 
forma relativamente importante, lo que habrá que analizar en cada caso.  Para 
medir cuan material es la elaboración de la planificación tributaria, podemos 
hacer una relación costo beneficio. 
B/C = (Beneficios - Desbeneficios )/ Costos = (B-D)/C 
Donde: 
B = Beneficios = Ventajas en términos de dinero que recibe el contribuyente o 
que deja de pagar.  
D = Desbeneficios = Desventajas monetarias para el contribuyente. 
C = Costo = Gastos en que se incurre para efectuar la planificación. 
 Singularidad.- Significa que cada PT tiene sus peculiaridades, motivo por el 
cual no es posible copiar o acomodar una planificación anterior como modelo, 
sin tener en cuenta las características propias del caso que se analiza. 
 Seguridad.- supone considerar, en un proceso de Planificación Tributaria, 
todos sus riesgos implícitos, con el fin de evitar que la Administración 
Tributaria la califique de elusión o, lo que es más grave, de evasión. 
 Integridad.- la unidad económica llamada empresa no debe considerarse 
aisladamente de su propietario, sino en conjunto, es decir, en forma integrada. 
Y de ser el caso, incluso puede considerar a sus empleados 
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 Temporalidad.- la planificación tributaria se hace siempre dentro de un 
"horizonte temporal”, en el cual va a desarrollarse el negocio o proyecto de 
inversión, que puede ser más o menos extenso. aun cuando algunas veces 
pueda agotarse en un acto concreto. 
 Interdisciplinariedad.- Significa que los datos básicos del proceso de PT deben 
analizarse en forma interdisciplinaria, a la luz de las distintas disciplinas 
vinculadas con la actividad empresarial. 
2.4.3. Etapas  
Las etapas de la Planificación Tributaria son las siguientes:  
1. Recopilación de antecedentes básicos 
2. Ordenamiento y clasificación de los datos  
3. Análisis de los datos 
4. Diseño de los posibles planes 
5. Evaluación de los planes alternativos 
6. Comparación de los planes  
7. Estimación de las probabilidades del éxito de los planes  
8. Elección del mejor plan  
9. Comprobación del plan elegido  
10. Proposición al solicitante del mejor plan  
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CAPITULO III. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS REGISTROS 
REQUERIDOS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
DE FINANCIERA.  
3.1. Información Financiera en NEC 
El siguiente ejercicio práctico es una aplicación de las siguientes Normas Internacionales de 
Información Financiera:  
NIC 16 Propiedad Planta y Equipo  
La aplicación de estas normas nos llevará a establecer los lineamientos para tratar los impuestos 
diferidos, considerando las diferencias que existen entre los resultados financieros y los tributarios. 
Para comenzar el ejercicio se tomarán los Estados Financieros de Mundo Deportivo S.A., al 01 de 
enero de 2009, 31 de diciembre de 2009 y al 31 de diciembre de 2010, elaborados bajo las Normas 
Ecuatorianas de Contabilidad, esto con el fin de llegar al saldo de las cuentas luego de la aplicación 
de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
A continuación se muestra el Estado de situación Financiera y el Estado de Resultados con los 
saldos a las fechas indicadas en el párrafo anterior: 
MUNDO DEPORTIVO S.A. 
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
     





  ACTIVOS CORRIENTES: 
 
Efectivo y equivalentes de efectivo    2,319,833.97  
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar    5,961,721.35  
Inventarios    2,105,487.40  
Otros activos         58,935.45  
Activo por Impuestos Corrientes                      -    
Total activos corrientes  10,445,978.17  
  
ACTIVOS NO CORRIENTES: 
 
Propiedades y equipo    1,110,441.49  
Otros activos financieros    1,199,649.58  
Activos por impuestos diferidos                       -    
Otros activos       283,037.72  
Total activos no corrientes    2,593,128.79  
  
TOTAL ACTIVOS  13,039,106.96  
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Préstamos y obligaciones financieras    2,355,366.78  
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar    1,882,017.27  
Pasivos por impuestos corrientes       850,576.67  
Otros pasivos           2,494.11  
Provisiones       963,378.90  
Total pasivos corrientes    6,053,833.73  
  
PASIVOS NO CORRIENTES: 
 
Préstamos y obligaciones financieras    2,308,602.66  
Obligaciones por beneficios definidos       134,096.40  
Pasivos por impuestos diferidos                      -    
Otros Pasivos Financieros       764,316.12  
Otros Pasivos                      -    
Total pasivos no corrientes    3,207,015.18  
  
TOTAL PASIVOS    9,260,848.91  
 
MUNDO DEPORTIVO S.A.  
 ESTADO DE RESULTADOS 
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 
       
   
 
VENTAS   26,291,757.77  
   
 
COSTO DE VENTAS   17,986,535.25  
   
 
MARGEN BRUTO     8,305,222.52  
   
 
Ingresos por intereses        188,005.37  
 
Otras ganancias        573,889.62  
 
Gastos de ventas     3,258,198.50  
 
Gastos de administración     1,508,181.72  
 
Costos financieros        830,987.71  
 
Otros gastos          61,692.37  
   
 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA     3,408,057.21  
 
Menos gasto por impuesto a la renta corriente y diferido        768,537.38  
   
 
UTILIDAD DEL AÑO     2,639,519.83  
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3.2. Identificación de afectaciones según NIIF 
Luego de revisar la información presentada anteriormente, incluyendo los Estados Financieros y la 
información general de la Compañía, procederemos a identificar los ajustes que tienen afectación 
patrimonial y las reclasificaciones que no tienen afectación patrimonial, pero que son necesarias 
para la presentación de los estados financieros bajo NIIF. 
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5.2.1. Con efectos Patrimoniales (Ajustes) 
Tabla 1 
CUENTA  Nombre 
 Saldo  NEC 
01/01/2009  
Efecto de los cambios 
 Saldo NIIF 
01/01/2009  
Ref. 
 Saldo  NEC 
31/12/2009  
Efecto de los cambios 
 Saldo NIIF 
31/12/2009  
Ref. 
 Reclasific.  Ajustes  Reclasific.   Ajustes  
1126.01 CxC Relacionadas 
     
3,057,018.08    
  
(184,309.83) 
     
2,872,708.25   a  
     
3,058,462.05                    -    
                  
-         3,058,462.05    
1131.01 Zapatos 
        
418,868.97      
        
418,868.97    
        
413,262.89    
    
(11,564.15)         401,698.74   b  
1131.02 Ropa 
        
195,598.34      
        
195,598.34    
        
160,255.76    
    
(15,204.41)         145,051.35   b  
1131.03 Accesorios 
          
99,718.86      
          
99,718.86    
          
81,762.86    
      
(4,675.78)           77,087.08   b  
1211.04 Unidades de Transporte 
               
766.90                    -         18,531.62  
          
19,298.52   d  
               
766.90                    -    
     
18,531.62            19,298.52   d  
1211.05 Muebles y Enseres 
          
34,529.05     123,264.00    
        
157,793.05    
          
34,529.05       78,070.18            112,599.23    
1211.07 Equipos Diversos 
          
68,316.02       38,789.69    
        
107,105.71    
          
68,333.46       24,485.36              92,818.82    
1211.09 Instalaciones y Adecuaciones 
        
574,932.85  
  
(162,053.69)   
        
412,879.16    
        
582,263.39  
  
(102,555.54)           479,707.85    
1212.03 Maquinaria y Equipo 
                
(59.80)   
             
(0.02) 
                
(59.82)   
                
(91.00)   
             
(0.04) 
                
(91.04)  c  
1212.04 Unidades de Transporte 
                
(83.25)   
      
(2,470.88) 
           
(2,554.13)  d  
              
(283.05)   
      
(6,177.01) 
           
(6,460.06)  d  
1212.05 Muebles y Enseres 
           
(4,195.11)   
    
(19,539.15) 
         
(23,734.26)  c  
           
(7,695.39)   
    
(37,536.51) 
         
(45,231.90)  c  
1212.06 Equipos de Computación 
         
(30,372.59)   
      
(1,363.20) 
         
(31,735.79)  c  
         
(58,091.58)   
      
(1,718.37) 
         
(59,809.95)  c  
1212.07 Equipos Diversos 
           
(8,207.34)   
      
(8,812.59) 
         
(17,019.93)  c  
         
(15,013.32)   
    
(17,818.11) 
         
(32,831.43)  c  
1212.09 Instalaciones y Adecuaciones 
       
(151,214.15)        13,018.98  
       
(138,195.17)  c  
       
(258,291.71)   
     
20,541.29  
       
(237,750.42)  c  
1212.11 Muebles en almacenes 
         
(13,855.37)   
         
(561.17) 
         
(14,416.54)  c  
         
(35,889.40)   
         
(562.12) 
         
(36,451.52)  c  
1294.05 Activo por impuesto diferido                        -    
    
(33,425.49)      44,559.01  
          
11,133.52   id                         -    
    
(12,517.42) 
     
62,548.49            50,031.07   id  
2114.01 Bancos Nacionales 
     
(1,000,000.00) 
       
(50,999.99)   
       
(1,050,999.99)   
       
(1,207,778.58) 
       
(76,857.21)   
       
(1,284,635.79)   
2114.02 Bancos del Exterior 
                                    
-        
                                    
-      
           
(308,925.67) 
          
68,537.02    
           
(240,388.65)   
2115.02 Intereses por Pagar 
              
(50,999.99) 
          
50,999.99    
                           
(0.00)   
                 
(8,320.18) 
             
8,320.18    
                                    
-      
2116.01 Ctas por Pagar Relacionadas 
       
(3,562,932.46)   
       
(16,824.09) 
       
(3,579,756.55)  d  
       
(1,871,372.28)   
       
(14,037.30) 
       
(1,885,409.58)  d  
2212.02 Oblig. Benef. Definidos OBD 
              
(60,233.01)   
       
(26,495.00) 
              
(86,728.01)  e  
              
(91,229.07)   
       
(21,007.94) 
           
(112,237.01)  e  
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2310.02 Pasivo por Impuesto Diferido 
                                    
-    
          
33,425.49  
       
(33,425.49) 
                                    
-     id  
                                    
-    
          
12,517.42  
       
(12,517.42) 
                                    
-     id  
3121.01 Resultados Ejercicios Anterior 
         
(36,738.55)      217,691.83  





              
(904.36)   
   








       
(184,309.83)  a  
5112.05 AjusteBalance0 
               
293.62      
               
293.62    
                 
50.49    
     
31,444.34            31,494.83   b  
6116.23 Amort. Instalac. Adecuaciones 
          
91,146.76      
          
91,146.76    
        
105,265.92    
      
(7,150.06)           98,115.86   c  
6116.25 Depreciac. Maquinaria y Equipo 
                 
31.20      
                 
31.20    
                 
31.20    
              
0.01                   31.21    
6116.26 Depreciac. Unidades Transporte 
                 
33.30      
                 
33.30    
               
199.80    
       
3,706.12              3,905.92   d  
6116.27 Depreciac. Muebles y Enseres 
               
515.22      
               
515.22    
               
889.08    
     
17,760.77            18,649.85   c  
6116.28 Depreciac. Equipo de Cómputo 
            
8,336.70      
            
8,336.70    
          
13,421.08    
      
(3,817.31)             9,603.77   c  
6116.29 Depreciac. Equipos Diversos 
            
3,603.35      
            
3,603.35    
            
5,279.40    
       
8,832.71            14,112.11   c  
6116.58 Varios 
          
71,289.34      
          
71,289.34    
            
7,638.45    
      
(4,365.60)             3,272.85   d  
6123.10 Costo Laboral OBD 
          
39,750.71      
          
39,750.71    
          
30,996.06    
      
(5,487.06)           25,509.00   e  
6126.23 Amort. Instalac. Adecuaciones 
            
1,799.27      
            
1,799.27    
            
1,811.64    
       
1,448.87              3,260.51   c  
6126.27 Depreciac. Muebles y Enseres 
            
1,918.80      
            
1,918.80    
            
2,611.20    
          
228.29              2,839.49   c  
6126.28 Depreciac. Equipos de Cómputo 
          
11,064.41      
          
11,064.41    
          
14,759.80    
         
(122.09)           14,637.71   c  
6126.29 Depreciac. Equipos Diversos 
            
1,314.14      
            
1,314.14    
            
1,548.47    
          
117.64              1,666.11   c  
6131.06 Intereses no Bancarios                        -                               -      
            
5,333.29    
       
1,578.81              6,912.10   d  
6151.99 IMPUESTODIFERIDO               
    
(36,359.68) 
         
(36,359.68)  id  
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a) Ajuste al ingreso por intereses de cuentas por cobrar y préstamos y obligaciones 
financieras medidas al costo amortizado: 
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar es una cuenta del activo corriente cuyo 
detalle es el siguiente: 
Tabla 2 
Nombre Saldo  NECs 2008 
Clientes Minoristas                     (363.79) 
Clientes Mayoristas             1,014,268.78  
Cheques protestados (Telechek)                 16,640.29  
Anticipo Proveedores Nacionales                   2,358.13  
Préstamos Empleados                   4,954.85  
Compra de Mercadería                 38,484.27  
Faltantes en Caja                         7.91  
Tarjetas de Crédito               196,075.70  
Cheques Posfechados               705,365.68  
CxC Relacionadas             3,057,018.08  
Clientes Mayoristas (Provisión)                (29,882.05) 
              5,004,927.85  
Se realizó un análisis de las cuentas de orden y se determinó que todas corresponden a cuentas por 
cobrar comerciales cuya recuperación se espera realizar en los próximos meses; sin embargo, en la 
Cuenta por Cobrar Relacionadas, se encuentra un valor por cobrar al cliente Dixsports que asciende 
a USD 2.199.748,33 al 01 de enero de 2009 y cuya recuperación es incierta pues el cliente no tiene 
la disponibilidad de efectivo necesaria.  
Por lo indicado anteriormente, Mundo Deportivo y Dixsports celebran un contrato con fecha 04 de 
enero de 2010; a fin de legalizar un contrato de préstamo, por el monto indicado anteriormente, a 
10 años plazo, con pagos anuales de capital e intereses calculados en función a la tasa activa 
referencial para el Segmento Corporativo emitida por el Banco Central del Ecuador, reajustable 
trimestralmente.  
Según las NIIF, las cuentas por cobrar que no sean instrumentos financieros derivados, deben ser 
medidas al costo amortizado, es decir debemos encontrar el valor actual de la Cuenta por cobrar al 
01 de enero de 2009, para lo cual procedemos así: 
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La diferencia entre el valor en libros y el valor actual de la cuenta por cobrar al 01 de enero de 
2009 es la siguiente: 
Cálculo del Valor Actual  
Cliente  Dixports  
Tasa de descuento  9.14% 
No. de períodos  1 
Pago  2,199,649.58 
Valor Actual  2,015,438.50 
  
  AJUSTE No. 1
Valor en libros Dixsports  2,199,748.33 
Valor Actual Dixsports  2,015,438.50 
Diferencia  184,309.83 
El registro contable es el siguiente: 
FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
  ---1---     
31/12/2008 Resultados Ejercicios Anterior          184,309.83    
  C x C relacionadas       (184,309.83) 
Al 1 de enero del 2009, los efectos de la medición de cuentas por cobrar al costo amortizado, 
incluyendo la aplicación de intereses implícitos, fueron una disminución en los saldos de cuentas 
por cobrar a compañías relacionadas por US$184.309,83 mil y en utilidades retenidas por igual 
valor.   
Al 31 de diciembre de 2009, la cuenta por cobrar se liquida y pasa a ser un préstamo según 
contrato, por lo tanto el efecto es el siguiente: 
FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
  ---1---     
31/12/2009 Resultado del ejercicio           184,309.83    
  Ingreso Intereses Relacionadas       (184,309.83) 
Durante el año 2009, el efecto fue de un incremento en la utilidad neta de US$184.309,83, es decir, 
el efecto en patrimonio al 31 de diciembre del 2009 es cero. 
b) Medición a valor neto de realización de inventarios 
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Al 01 de enero de 2008 y al 31 de diciembre de 2009, la Compañía realiza una prueba de sus 
inventarios, con la finalidad de determinar si están valorados de acuerdo a la NIC 2 Inventarios, es 
decir, si se encuentran al menor valor entre el costo y el valor neto realizable. 
“Valor Neto Realizable.- es el precio estimado de venta de un activo, en el curso normal de la 
operación menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 
cabo la venta.”  
Entonces: 
VNR = PV – CT – CDV     
La Compañía conoce los precios de venta; no utiliza costos de terminación, y debe determinar los 
costos de distribución y venta. 
Para determinar estos costos, se identificó los gastos necesarios para llevar a cabo las ventas, según 
la unidad de negocio a la que se distribuya el producto, ya que se realizan ventas al Grupo 
Marathon Sports, clientes de por mayor y tiendas propias como podemos observar a continuación: 
Tabla 3 
Descripción  CUE   JAR   MAYOR   MENOR   SOL   VILLAGE  
Sueldos 26,435.00 31,067.08 34,530.00 61,694.00 38,929.00 20,394.00 
Incentivos 23,034.64 43,776.22 160,446.97 17,033.05 57,868.45 13,516.71 
Horas Extras 4,765.08 10,921.13 1,149.57 23,053.96 9,204.99 4,861.01 
Décimo Tercer Sueldo 4,745.83 7,346.43 16,455.42 7,939.00 9,081.55 3,358.99 
Décimo Cuarto Sueldo 1,869.33 2,244.73 1,440.00 4,156.02 2,620.00 1,435.33 
Vacaciones 174.48 627.24 
 
85.75 249.06 34.93 
Cuotas de Afiliación 209.6 184.8 240 349.8 243.8 150.4 
Seguro Médico 1,752.16 1,632.34 2,946.47 4,076.17 2,837.51 881.62 
Otros Bonos                      -                           -                           -    628.51                        -                          -    
Aportes al I.E.S.S. 6,337.78 9,824.85 22,017.24 10,602.37 12,133.61 4,494.22 
Aportes al I.E.C.E. 284.18 440.63 987.39 475.5 544.2 201.61 
Aportes al SECAP 284.18 440.63 987.39 475.5 544.2 201.61 
Fondos de Reserva 3,992.76 4,263.28 16,455.42 5,284.49 8,115.88 1,066.44 
Arriendos 27,072.00 69,030.07 15,319.86 49,403.73 110,784.97 40,128.84 
Gastos de Condominio 10,920.00 12,921.42 1,179.90                          -    23,345.17 12,888.97 
Luz y Agua 6,482.18 6,112.04 663.44                          -    16,550.23 10,235.37 
Teléfonos 651.3 1,136.47 2,993.00                          -    842.03 1,093.60 
Etiquetas 498.1 4,200.05 17,950.18                          -    752.43 489.36 
Fundas 3,826.72 4,592.06                        -                             -    4,592.06 2,296.03 
Total general 123,335.32 210,761.47 295,762.25 185,257.85 299,239.14 117,729.04 
VENTAS  955,184.56 1,841,241.23 8,120,584.07 12,794,177.34 1,997,566.81 552,935.35 
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Una vez que conocemos los gastos y las ventas, calculamos el porcentaje que representan estos 
gastos con respecto a las ventas totales de cada unidad de negocio, de la siguiente manera: 
DESCRIPCIÓN  CUE   JAR   MAYOR   MENOR   SOL   VILLAGE  
       
Gastos de Venta y Distribución 123,335.32 210,761.47 295,762.25 185,257.85 299,239.14 117,729.04 
       
Ventas  955,184.56 1,841,241.23 8,120,584.07 12,794,177.34 1,997,566.81 552,935.35 
       
PORCENTAJE GV/ VENTAS  13% 11% 4% 1% 15% 21% 
Posteriormente, con el detalle de artículos o ítems que conforman el inventario por unidad de 
negocio a las fechas de análisis y procedemos a realizar la siguiente comparación, para el ejemplo 
tomamos la unidad de negocio CUE1: 
Tabla 4 








  (c )  GASTOS 
DE VENTA   
 (d) = (b-c) 
VNR  
 ( e ) = (a-d) 
AJUSTE   
10049748      221CUE1 101.79 114.37 14.77 99.6 2.19 
10171461      221CUE1 38.36 31.58 4.08 27.5 10.86 
9508011      221CUE1 155 125 16.14 108.86 46.14 
9657631      221CUE1 53.01 57.99 7.49 50.5 2.51 
10049730      221CUE1 101.79 114.37 14.77 99.6 2.19 
9649535      221CUE1 71.53 57.56 7.43 50.13 21.4 
10049713      221CUE1 155 175 22.6 152.4 2.6 
Como podemos observar, en los ítems seleccionados existe un ajuste ya que el costo es mayor al 
valor neto realizable, y debe estar valorado según este último que es menor. 
Finalmente, de realizar las pruebas de inventarios a las fechas señaladas, ítem por ítem de cada 
unidad de negocio,  reconoció una pérdida por valor neto de realización de sus inventarios al 31 de 
diciembre de 2009.  El efecto de este ajuste fue una disminución de inventarios y de utilidades 
retenidas por US$31.444,00. 
FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2009 Ajuste Balance Cuenta Costo  31,444.34   
  Inventario Zapatos    -11,564.15 
  Inventario Ropa    -15,204.41 
  Inventario Accesorios   -4,675.78 
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c) Costo atribuido de propiedades y equipos 
Para la aplicación de las NIIF, la Compañía ha definido que los saldos iniciales de estas partidas se 
registren a su valor razonable y por tal razón realizó la medición de las partidas relevantes de sus 
propiedades y equipos mediante la revisión y determinación de nuevas vidas útiles remanentes, de 
acuerdo a los contratos mantenidos con adidas donde se estipula que Mundo Deportivo debe 
remodelar las tiendas propias en su totalidad cada 5 años. 
Al 1 de enero y al 31 de diciembre del 2009, los efectos de la aplicación del costo atribuido fueron 
una disminución en los saldos de propiedades y equipos y de utilidades retenidas de US$17.257,00 
mil y US$37.094,00, respectivamente 
FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2008 Depreciación Acum. Muebles y Enseres 
 
-19,539.17 
  Depreciación Acum. Equipos de Computación 
 
-1,363.20 
  Depreciación Acum. Equipos Diversos 
 
-8,812.59 
  Depreciación Acum. Maquinaria y Equipo 
 
-561.17 
  Depreciación Acum. Instalaciones y Adecuaciones 13,018.98   







FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2009 Depreciación Acum Muebles y Enseres   -37,536.55 
  Depreciación Acum Equipos de Computación 
 
-1,718.37 
  Depreciación Acum Equipos Diversos   -17,818.11 
  Depreciación Acum Maquinaria y Equipo   -562.12 
  Gasto Depreciación Instalaciones y Adecuaciones   -5,701.18 
  Gasto Depreciación Equipo de Cómputo   -3,939.40 
  Depreciación Acum Instalaciones y Adecuaciones 20,541.29   
  Gasto Depreciación Muebles y Enseres 17,989.06   
  Gasto Depreciación Equipos Diversos 8,950.35   
  Resultados Ejercicios Anterior 19,795.04   
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d) Reconocimiento de activo bajo arrendamiento financiero 
Según las NIIF, los arrendamientos deben ser clasificados en financieros u operativos.  En el caso 
de los arrendamientos financieros, el arrendatario debe reconocer el activo y el pasivo financiero al 
menor entre su valor razonable y el valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento.  El 
activo bajo arrendamiento financiero debe ser depreciado de acuerdo con la NIC 16 Propiedades y 
equipo.  En el caso de los arrendamientos operativos, las cuotas de arrendamiento se registran 
directamente en los resultados del período en que se incurren.  Bajo los PCGA anteriores, no existía 
la distinción entre arrendamientos financieros u operativos y todas las cuotas de arrendamiento se 
registraban directamente en los resultados del período.   
Mundo Deportivo, mantiene un vehículo en arrendamiento con una Compañía Relacionada desde 
mayo de 2008; el mismo que debe ser reconocido como activo fijo de acuerdo al siguiente registro 
contable.  
FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2008 Unidades de Transporte 18,531.62   
  Cuentas por Pagar Relacionadas   -18,531.62 
El valor del activo se obtiene al traer a valor presente la suma de las cuotas pagadas según la tabla 
de amortización más el valor de la opción de compra: 
Valor de la cuota: 363.80 
No de cuotas: 24 
Valor total a pagar: 363.80 x 24 = 8.731.20 
Opción de compra según el contrato: 13.154.28 
Total a pagar por el activo: 8.731.20 + 1.3154.28 = 21.885.48 
Valor del activo según NIIF: VNA de 21.885.48 = 18.531.62 
Se debe realizar el mismo asiento contable con fecha 31 de diciembre de 2009 ya que los ajustes 
que se realizan son a los saldos de los Estados Financieros según NEC de cada fecha.  
Al ser considerado un activo fijo, debe reflejarse la depreciación acumulada de la siguiente manera: 
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FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2008 Resultados Ejercicios Anterior 2,470.88   
  Depreciación Acumulada Unidades de Transporte   -2,470.88 
  R/. Depreciación Acumulada de mayo a diciembre     
31/12/2009 Resultados Ejercicios Anterior 2,470.88   
  Gasto Depreciación Unidades Transporte 3,706.12   
  Depreciación Acumulada Unidades de Transporte   -6,177.01 
  
R/. Depreciación Acumulada de mayo a diciembre 
2008 y año completo 2009 
    
Por otro lado, se deben reconocer los intereses de acuerdo a la tabla de amortización: 
Gráfico 14 
 
Fuente: Departamento Contable de la Compañía 
 
Según la tabla de amortización los intereses al 31 de diciembre de 2008 ascienden a USD 1.202,87, 
por lo que registramos el siguiente asiento contable:  
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FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2008 Resultados Ejercicios Anterior 1,202.87   
      Cuentas por Pagar Relacionadas   -1,202.87 
  R/. Intereses de mayo a diciembre      
31/12/2009 Resultados Ejercicios Anterior 1,202.87   
      Intereses no bancarios 1,578.81   
  Cuentas por Pagar Relacionadas   -2,781.68 
  R/. Intereses de mayo a diciembre e intereses 2009     
Finalmente, debemos reconocer el valor de las cuotas: 
FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2008 Cuentas por Pagar Relacionadas 2,910.40   
  Resultados Ejercicios Anterior 
 
-2,910.40 
  R/. Cuotas pagadas de mayo a diciembre  
 
  
31/12/2009 Cuentas por Pagar Relacionadas 2,910.40   
  Cuentas por Pagar Relacionadas 4,365.60   
  Gastos Varios  
 
-4,365.60 




R/. Cuotas pagadas de mayo a diciembre y 
cuotas pagadas en el 2009  
    
Al 1 de enero y al 31 de diciembre del 2009, los efectos netos de la activación de los activos bajo 
arrendamiento financiero fueron un incremento en los saldos de propiedades y equipo de 
US$16.070.63 y US$12.354,61 respectivamente, un incremento de pasivos financieros de 
US$17.328,74 y US$14.825,49, respectivamente; y, una disminución en utilidades retenidas de 
US$763 y US$1.683,00, respectivamente. 
e) Incremento de la obligación por beneficios definidos. 
Según NIIF, la Compañía debe reconocer un pasivo por beneficios definidos (jubilación patronal y 
desahucio) para todos sus empleados, con base en un cálculo actuarial, el cual considera como 
variables: las tasas de mortalidad, tasa de rotación de los empleados, tasas de interés, fechas de 
jubilación y retiro, efectos por incrementos en los salarios de los empleados, así como el efecto en 
las variaciones en las prestaciones, derivados de los cambios en inflación.  
La Compañía eligió como política contable posterior, el método de la banda de fluctuación para el 
reconocimiento de las ganancias o pérdidas actuariales.   
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Bajo PCGA anteriores, la Compañía reconoció una provisión para jubilación patronal únicamente 
para sus empleados con más de diez años de servicio y no registró ninguna provisión de 
bonificación por desahucio.  
Los datos del cálculo actuarial son los siguientes: 
Determinación de las ganancias o pérdidas del período 
 
 
2009 2010 2011 
Valor presente de la obligación por beneficios definidos al 1 de 
enero 
     86,728.00     122,401.00     172,716.00  
Costo por intereses         5,637.00          7,956.00          6,159.00  
Costos de los servicios del período      19,872.00       23,919.00       10,026.00  
Costos de los servicios pasados no reconocidos 
   
Beneficios pagados 
                      
-   
                      
-   
 
Pérdidas (ganancias) actuariales de las obligaciones (cantidad 
necesaria para alcanzar el valor presente final) 
     10,164.00       18,440.00      (74,907.00) 
Valor presente de la obligación por beneficios definidos al 31 de 
diciembre 
   122,401.00     172,716.00     113,994.00  
    




2009 2010 2011 
Valor presente de la obligación por beneficios definidos al final del 
año 
122,401 172,716 113,994 
Más: cualquier ganancia actuarial (menos cualquier pérdida 
actuarial no reconocida) 
-10,164 -28,604 47,794 
Menos: cualquier costo de los servicios pasados aún no 
reconocidos 
                      -                        -                        -  
Menos: el valor razonable activos del plan hasta la fecha del 
balance  
                      -                        -                        -  
    Obligación por beneficios definidos al final del año 112,237 144,112 161,788 
 
Al 1 de enero y al 31 de diciembre del 2009, los efectos netos de estos cambios, fueron un 
incremento en el saldo de obligaciones por beneficios definidos por US$24.495,00 y 




FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2008 Resultados Ejercicios Anterior 26,495.00   




R/. Ajuste de la provisión considerando el valor presente de la 




31/12/2009 Costo Laboral OBD 5,637.00   
     Obligaciones por Beneficios Definidos OBD 
 
-5,637.00 
  R/. Registro de costo por intereses 
 
  
31/12/2009 Costo Laboral OBD 19,872.00   
     Obligaciones por Beneficios Definidos OBD 
 
-19,872.00 
  R/. Registro de los servicios del período      
Para tener una visión más clara del movimiento de la cuenta Obligaciones por Beneficios 




DEBE  HABER  
 












    
30,996.06 
    
-26,495.00 
   
 -112,237.01 
Según la NIC 19 Beneficios a los empleados, la Compañía puede optar por la aplicación del 
enfoque de la “banda de fluctuación”, según el cual no se reconoce la totalidad de las pérdidas y 
ganancias actuariales en los planes de beneficios definidos.  La aplicación retroactiva de este 
enfoque requerirá que la Compañía separe la porción reconocida y la porción por reconocer, de las 
pérdidas y ganancias actuariales acumuladas, desde el comienzo del plan hasta la fecha de 
transición a las NIIF.  No obstante, la exención de la NIIF 1 permite a la Compañía reconocer todas 
las pérdidas y ganancias actuariales acumuladas en la fecha de transición a las NIIF, incluso si 
utilizare el enfoque de la banda de fluctuación para tratar las pérdidas y ganancias actuariales 
posteriores.  Si la Compañía utilizara esta opción, la aplicará a todos los planes. 
Mundo Deportivo S.A. aplicó esta exención y por lo tanto reconoció en utilidades retenidas el 
importe de todas las ganancias (pérdidas) actuariales acumuladas desde la fecha de inicio de todos 




id) Impuestos Diferidos 
El ajuste por impuestos diferidos proviene de una serie de cálculos, por lo tanto se explica a detalle 
en el capítulo IV. 
Resultados del Ejercicio Anterior 
Al ser la fecha de transición el 01 de enero de 2009; todos los ajustes registrados a esta fecha se 
registraron contra la cuenta Resultados del Ejercicio Anterior, siendo su movimiento el siguiente: 
 
RESULTADOS DEL 
EJERCICIO ANTERIOR  
Saldo Inicial NEC 01 de enero de 2009    -36,738.55 
Ajuste (a) 184,309.83   
Ajuste (c) 17,257.16   
Ajuste (d) 2,470.88   




Ajuste (e) 26,495.00   
Activo por Impuesto Diferido  
 
-44,559.01 
Pasivo por Impuesto Diferido  33,425.49   
Ajustes Implementación NIIF  217,691.83   
Suman  265,161.23 -84,207.96 
Saldo Final NIIF 01 de enero de 2009 180,953.28   
 
3.2.2. Sin efectos Patrimoniales 
La administración de la Compañía ha efectuado las siguientes reclasificaciones en el estado de 
situación financiera, para una apropiada presentación de acuerdo a la NIC 1: 
Estas reclasificaciones se presentan de dos formas:  
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 Saldo  NECs 
01/01/2009  
Efecto de los cambios 
 Saldo NIIF 
01/01/2009  
 Saldo  NECs 
31/12/2009  
Efecto de los cambios 









diferido                      -      (33,425.49)    44,559.01          11,133.52                      -     (12,517.42) 
   
62,548.49          50,031.07   b  
2114.01 
Bancos 
Nacionales  (1,000,000.00)   (50,999.99)    (1,050,999.99)  (1,207,778.58)  (76,857.21)    (1,284,635.79)  a  
2114.02 
Bancos del 
Exterior                      -                            -        (308,925.67)    68,537.02        (240,388.65)  a  
2115.02 
Intereses por 




Diferido                      -       33,425.49   (33,425.49)                     -                        -       12,517.42  
  
(12,517.42)                     -     b  
El valor registrado en intereses por pagar se registró como parte del préstamo, es decir en la cuenta 
Bancos Nacionales por pagar, en concordancia con la NIC 23 Costos por Préstamos que cita lo 
siguiente: 
“Los costos por préstamos que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de un activo apto forman parte del costo de dichos activos. Los demás costos por 
préstamos se reconocen como gastos.” 
Se reclasificó los pasivos por impuestos diferidos a fin de reflejar un solo valor por impuestos 
diferidos ya sea este un activo o un pasivo.  
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2. Diferencia en la forma de agrupar las cuentas bajo NIIF, respecto de la normativa anterior. 
Tabla 6 
REF. Cuenta 
Presentación bajo PCGA 
anteriores 
Presentación bajo NIIF 
Saldos a 
Diciembre 31, Enero1, 
2009 2009 
(en U.S. dólares) 
a. Cuentas por cobrar a empleados y otras, neto 
Incluido en gastos  anticipados y 
otras cuentas por cobrar 
Incluido en cuentas  comerciales por  cobrar y otras 
cuentas por cobrar 
47.021,63 45,805.16 
b. Cuentas por cobrar a compañías relacionadas 
Separado e una cuenta 
independiente 
Incluido en cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar 
3,058,462.05 2,872,708.25 
c. Inversión a largo plazo 
Separado en una cuenta 
independiente 
Incluido en otros activos financieros 800,000.00 800,000.00 
d. Impuestos por   pagar 
Incluido en gastos acumulados y 
otras cuentas por pagar 
Incluido en la cuenta pasivos por impuestos 
corrientes 
70,474.54 53,142.89 
e. Impuesto a la renta por pagar 
Separado en la cuenta impuesto a 
la renta 
Incluido en la cuenta pasivos por impuestos 
corrientes 
57,103.51 215,396.73 
f. Provisión para jubilación patronal y desahucio 
Incluido en otros pasivos a largo 
plazo 




Cuentas por pagar, empleados, accionistas y 
otros 
Incluido en gastos acumulados y 
otras cuentas por pagar 
Incluido en cuentas comerciales por pagar y otras 
cuentas por pagar, separando el vencimiento de 
largo plazo 
986,474.45 8,624.32 
h. Cuentas por pagar a compañías relacionadas 
Separado en una cuenta 
independiente 
Incluido en cuentas comerciales por pagar y otras 
cuentas por pagar. 
1,885,409.58 3,579,756.55 
i. Provisiones 
Incluido en otros gastos 
acumulados y otras cuentas por 
pagar 
Incluido en provisiones 301765,95 316,990.39 
j. Intereses por pagar  Incluido en intereses por pagar 
Incluido como parte de la cuenta vencimientos 
corrientes de las obligaciones 
8,320.28 50,999.99 
k. Participación a trabajadores 
Separado en la cuenta 
participación a trabajadores 
Incluido en la cuenta provisiones (beneficios 
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CAPITULO IV. APLICACIÓN DE IMPUESTOS DIFERIDOS O IMPUESTOS 
SOBRE LAS GANANCIAS DE ACUERDO A NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
4.1.  Activos y Pasivos por Impuestos Diferidos  
Se han calculado los impuestos diferidos únicamente considerando la tasa impositiva del 25% del 
Impuesto a la Renta aplicable para el año de transición, es decir no se tomó en cuenta el 15% de 
Participación a Trabajadores. 
A continuación presentamos el detalle de las diferencias que generan activos y pasivos por 






MUNDO DEPORTIVO S.A.  
            DETALLE DE IMPUESTOS 
DIFERIDOS  









             

























    
(184,309.83) 
      
184,309.83      
    
(184,309.83) 
      
184,309.83                      -                        -     a                      -                        -      
Zapatos                     -    
        
11,564.15                      -    
        
11,564.15                          -                        -      
          
2,891.04     b  
Ropa                     -    
        
15,204.41                      -    
        
15,204.41                          -                        -      
          
3,801.10     b  
Accesorios                     -    
          
4,675.78                      -    
          
4,675.78                          -                        -      
          
1,168.95     b  
Unidades de Transporte 
        
18,531.62  
        
18,531.62  
          
6,269.00  
          
7,188.00      
          
1,567.25                      -     d  
          
1,797.00                      -     d  
Muebles y Enseres 
    
(103,724.85) 
      
(40,533.67) 
    
(103,724.85) 
      
(40,533.67)     
 
      
(25,931.21)  c    
      
(10,133.42)  c  
Equipos de Computación 
          
1,363.20  
          
1,718.37  
          
1,363.20  
          
1,718.37      
            
340.80     c  
             
429.59     c  
Equipos Diversos 
      
(29,977.10) 
        
13,051.15  
      
(29,977.10) 
        
13,051.15        
        
(7,494.27)  c  
          
3,262.79     c  
Instalaciones y Adecuaciones 
      
149,034.71  
        
82,014.25  
      
149,034.71  
        
82,014.25      
        
37,258.68     c  
        
20,503.56     c  
Muebles en almacenes 
             
561.17  
             
562.12  
             
561.17  
             
562.12      
             
140.29     c  
             
140.53     c  
Bancos Nacionales 
      
(50,999.99) 
      
(76,857.21)                             -                        -                          -                        -      
Bancos del Exterior                     -    
        
68,537.02                              -                        -                          -                        -      
Intereses por Pagar 
        
50,999.99  
          
8,320.18                              -                        -                          -                        -      
Ctas por Pagar Relacionadas 
      
(16,824.09) 
      
(14,037.30)     
      
(16,824.09) 
      
(14,037.30)                     -                        -                          -                        -      
Oblig. Benef. Definidos OBD 
        
21,007.94  
        
(9,536.00) 
        
21,007.94  
        
(9,536.00)     
          
5,251.99     e                      -    
        
(2,384.00)  e  
Suman                   44,559.01    (33,425.49)        33,994.56    (12,517.42)   
             Total Impuesto Diferido                   11,133.52           21,477.14      
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a).  Ajuste al ingreso por intereses de cuentas por cobrar y préstamos y obligaciones 
financieras medidas al costo amortizado. 
Este ajuste no genera impuestos diferidos, ya que es una diferencia permanente. 
b) Medición a valor neto de realización de inventarios 
Este ajuste genera impuesto diferido ya que los inventarios se encontrabas sobre valorados; es decir 









Zapatos 11,564.15 2,891.04 
Ropa 15,204.41 3,801.10 
Accesorios 4,675.78 1,168.95 
A cada diferencia se le aplica la tasa impositiva vigente, es decir, para el año 2009 fue el 25%, y así 
obtenemos el valor del impuesto diferido. 
Este ajuste genera un activo por impuesto diferido, ya que al incrementar los gastos, la base 
imponible para el cálculo del impuesto a la renta disminuye y por ende el impuesto causado es 
menor. 
 c) Costo atribuido de propiedades y equipos 
Los activos fijos se depreciaban según lo establecido en la normativa tributaria vigente; sin 
embargo, las vidas útiles atribuidas a tales activos no estaban de acuerdo a su realidad, pues, la 
Compañía mantiene un contrato de distribución con adidas, donde se estipula que las tiendas 
propias deben ser remodeladas en su totalidad cada cinco años; por lo tanto, esta sería su vida útil 
real. 
Por lo indicado anteriormente, se volvió a correr la depreciación de cada activo calculada en base a 





- Muebles y Enseres  
  
Enero 09 Diciembre 09 
NIIF 
ACTIVO NIIF 157,793.05 112,599.23 
DEPREC ACUM -23,734.26 -45,231.90 
NIIFS LIBROS 134,058.79 67,367.33 
    
NORMATIVA TRIBUTARIA  
ACTIVO TRIBUTARIO 34,529.05 34,529.05 
DEP. TRIBUTARIA -4,195.11 -7,695.39 
NECS BASE FISCAL 30,333.94 26,833.66 
      DIFERENCIA -103,724.85 -40,533.67 
- Equipos de Computación 
  
Enero 09 Diciembre 09 
NIIF 
ACTIVO NIIF 
        
80,288.82              93,574.29  
DEPREC ACUM 
          
(31,735.79)           (59,809.95) 
NIIFS LIBROS 
            
48,553.03              33,764.34  
    
NORMATIVA TRIBUTARIA  
ACTIVO TRIBUTARIO 
           
80,288.82              93,574.29  
DEP. TRIBUTARIA 
          
(30,372.59)           (58,091.58) 
NECS BASE FISCAL 
            
49,916.23              35,482.71  
    
  DIFERENCIA 
               
1,363.20                 1,718.37  
- Equipos Diversos  
  
Enero 09 Diciembre 09 
NIIF 
ACTIVO NIIF 
      
107,105.71              92,818.82  
DEPREC ACUM 
          
(17,019.93)           (45,231.90) 
NIIFS LIBROS 
            
90,085.78              47,586.92  
    
NORMATIVA TRIBUTARIA  
ACTIVO 
TRIBUTARIO 
           
68,316.02              68,333.46  
DEP. TRIBUTARIA 
             
(8,207.34)              (7,695.39) 
NECS BASE FISCAL 
            
60,108.68              60,638.07  
    
  DIFERENCIA 
          
(29,977.10)             13,051.15  
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- Instalaciones y adecuaciones  
  
Enero 09 Diciembre 09 
NIIF 
ACTIVO NIIF          412,879.16           479,707.85  
DEPREC ACUM 
       
(138,195.17)        (237,750.42) 
NIIFS LIBROS          274,683.99           241,957.43  




TRIBUTARIO          574,932.85           582,263.39  
DEP. TRIBUTARIA 
       
(151,214.15)        (258,291.71) 
NECS BASE FISCAL          423,718.70           323,971.68  
    
  DIFERENCIA          149,034.71              82,014.25  
 
- Muebles en Almacenes  
  
Enero 09 Diciembre 09 
NIIF 
ACTIVO NIIF 184,937.82 246,992.54 
DEPREC ACUM -14,416.54 -36,451.52 
NIIFS LIBROS 170,521.28 210,541.02 
    
NORMATIVA 
TRIBUTARIA  
ACTIVO TRIBUTARIO 184,937.82 246,992.54 
DEP. TRIBUTARIA -13,855.37 -35,889.40 
NECS BASE FISCAL 171,082.45 211,103.14 
      DIFERENCIA 561.17 562.12 
En el caso de muebles y enseres e instalaciones y adecuaciones el valor del costo del activo según 
NIIF es diferente al costo según la normativa tributaria, esto únicamente por efectos de las 
reclasificaciones realizadas entre los dos grupos, las mismas que se pueden visualizar en el Tabla 7. 
 Una vez determinadas las diferencias entre el valor en libros según NIIF y el valor en libros según 
la normativa tributaria identificamos si las diferencias son temporales o permanentes,  y si son 






DIFERENCIAS TEMPORALES IMPUESTO Enero 09 IMPUESTO Diciembre 2009 


















Equipos de Computación 1,363.20 1,718.37 340.8   429.59   
Equipos Diversos -29,977.10 13,051.15   -7,494.27 3,262.79   
Instalaciones y Adecuaciones 149,034.71 82,014.25 37,258.68   20,503.56   
Muebles en almacenes 561.17 562.12 140.29   140.53   
SUMAN      37,739.77 -33,425.49 24,336.47 -10,133.42 
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO    4,314.28   14,203.06   
Como podemos observar en el cuadro anterior, de la diferencia generada al 1 de enero de 2009 y al 
31 de diciembre de 2009, calculamos el 25% de Impuesto a la Renta para obtener el valor del 
impuesto diferido para cada año.    
El efecto es un activo por impuesto diferido ya que el gasto de depreciación es mayor, es decir, al 
incrementarse los gastos la base imponible del impuesto a la renta disminuye y el impuesto causado 
también es menor. 
Por lo tanto, el resultado de este ajuste es un activo por impuesto por USD 4.314.28 al 1 de enero 
de 2009 y de USD 14.203.06 al 31 de diciembre de 2009.  
d) Reconocimiento de activo bajo arrendamiento financiero 
Este ajuste genera impuesto diferido ya que existe una variación en el costo del vehículo y también 
afecta al valor registrado en el gasto, por lo tanto realizaremos el siguiente análisis: 
- Determinamos el valor del activo según NIIF: 
Activo NIIF´S     
  Ene 09 Dic 09 
Activo Valorado en NIIF 18,531.62 18,531.62 
(-) Depreciación Acumulada  2,470.88 6,177.00 
Total  16,060.74 12,354.62 
Como podemos observar el valor del activo según NIIF corresponde al valor del activo menos la 
depreciación acumulada al 01 de enero y 31 de diciembre de 2009 respectivamente. 
Determinamos el valor del activo según la normativa tributaria  
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Activo Tributario      
  Ene 09 Dic 2009 
Suma de las cuotas (363.80 x 24) 8,731.20 8,731.20 
(+)  Opción de Compra  13,154.28 13,154.28 
(+) Intereses (según tabla de amortización)  3,353.86 4,932.67 




Total  22,321.28 19,522.99 
Consideramos la suma del total de cuotas a pagar más la opción de compra, más los interese que se 
han pagado, menos la depreciación acumulada al 01 de enero y 31 de diciembre de 2009 
respectivamente. 
Por lo tanto, la diferencia temporal y el impuesto a la renta es el siguiente: 
Activo NIIF´S 16,060.74 12,354.62 
Activo Tributario  22,321.28 19,522.99 
   DIFERENCIA  6,260.54 7,168.37 
   TARIFA DEL 
IMPUESTO 25% 
1,565.13 1,792.09 
e) Incremento de la obligación por beneficios definidos 
Al incrementar la obligación por beneficios definidos (jubilación patronal), se genera un impuesto 
diferido de acuerdo al siguiente cálculo: 
Impuesto diferido al 01 de enero de 2009 
    
25% del Ajuste  
 
NEC Ajustes NIIF Impuesto Diferido  
Saldo 01/01/2009 60,233.01 26,495.00 86,728.01 6,623.75 
Gasto del año  30,996.06 25,509.00 25,509.00 -1,371.77 
    
5,251.99 
Calculo de la diferencia temporal  
 
   
          Ajuste Saldo Inicial  26,495.00
   (+) Ajuste Gasto del periodo  25,509.00 
   (-)  Gasto del año  -30,996.06 
   Diferencia  temporal  21,007.94 
   25% Impuesto a la Renta  5,251.99  Activo por impuesto diferido   
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Impuesto diferido al 31 de diciembre de 2009 
 
NECs Ajustes NIIFs 
Saldo 31/12/2009 91,229.07 21,007.94 112,237.01 
Gasto del año  41,411.33 31,875.00 31,875.00 
    Calculo de la diferencia temporal  
 
  
    (+) Ajuste Gasto del periodo  31,875.00 
  (-)  Gasto del año  -41,411.33 
  Diferencia  temporal  -9,536.33 
  25% Impuesto a la Renta  -2,384.08 Activo por impuesto diferido   
Como podemos observar el ajuste por jubilación patronal dio origen a un activo por impuesto 
diferido, ya que se incrementó una obligación y la contrapartida de esto es un gasto; por lo tanto al 
incrementarse los gastos la base imponible para el cálculo del impuesto a la renta disminuye y el 
impuesto causado también. 
4.2. Registros Contables 
Una vez determinados los valores por impuestos diferidos, procedemos con el registro contable de 
los mismos. 
Al 01 de enero de 2009, el resultado fue activo diferido según la Tabla 8; por lo tanto el registro 
contable es el siguiente: 
FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
01/01/2009 Activo por impuesto diferido 44,559.01   
  Resultados Ejercicios Anterior   -44,559.01 
  
R/ Registro del activo por impuesto 
diferido según gráfico X  
    
  Resultados Ejercicios Anterior 33,425.49   
01/01/2009 Pasivo por impuesto diferido   -33,425.49 
  
R/ Registro del pasivo por impuesto 
diferido según gráfico X  
    
  Pasivo por impuesto diferido 33,425.49   
01/01/2009 Activo por impuesto diferido   -33,425.49 
  
R/ Reclasificación del pasivo diferido al 
activo diferido a fin de reflejar el 
resultado de impuestos que en este caso 
es activo diferido 
    
        
Como podemos observar los registros anteriores tuvieron como contrapartida la cuenta Resultados 
del Ejercicio Anterior ya que es a la fecha de transición, esto en concordancia con la NIIF 1. 
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De igual manera, se procede con el registro contable de impuestos diferidos al 31 de diciembre de 
2009: 
FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2009 Activo por impuesto diferido 33,994.56   
  Gasto Impuesto a la Renta   -33,994.56 
  
R/ Registro del activo por impuesto diferido según 
gráfico X  
    
31/12/2009 Gasto Impuesto a la Renta 12,517.42   
  Pasivo por impuesto diferido   -12,517.42 
  
R/ Registro del pasivo por impuesto diferido según 
gráfico X      
31/12/2009 Pasivo por impuesto diferido 12,517.42   




R/ Reclasificación del pasivo diferido al activo 
diferido a fin de refeljar el resultado de impuestos 
que en este caso es activo diferido 
    
A diferencia de los ajustes realizados al 01 de enero de 2009; estos ajustes tienen como 
contrapartida la cuenta de Gasto Impuesto a la Renta que se registran a la fecha de obligación. 
4.3. Gasto Impuesto a la Renta 
Es importante determinar que ajustes realizados tienen impacto en el Gasto de Impuestos del año 
corriente. 
- Conciliaciones Tributarias 
Es necesario revisar las provisiones que se realizaron en las conciliaciones tributarias de años 
anteriores que tuvieron afectación a impuestos; ya que estas también generan impuestos diferidos. 
La Compañía ha realizado provisiones por bono a ejecutivos al 01 de enero y 31 de diciembre de 
2009 por los siguientes valores según las conciliaciones tributarias: 
Provisión bono de ejecutivos al 01 de enero de 2009: USD 98.000.00 
Provisión bono de ejecutivos al 31 de diciembre de 2009: USD 70.400.00 
Por otro lado, en la conciliación tributaria al 31 de diciembre de 2009, también existe una provisión 
por 62.491,32 correspondiente a una Nota de Débito que Adidas Latina American el proveedor de 
Mundo Deportivo, tenía que emitir por concepto multa por marketing no cumplido en el año,  valor 
que según el contrato de distribución debe ser asumido por Mundo Deportivo. 
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Entonces las provisiones que se consideraron como gastos no deducibles son las siguientes: 
Gastos No deducibles  2008 2009 
Bono Ejecutivos       98,000.00       70,400.00  
Provisión NC adidas  
 
     62,491.32  
Total      98,000.00     132,891.32  
Procedemos a calcular los impuestos diferidos, para lo cual es necesario revisar el movimiento que 
tuvieron las provisiones durante el año 2009:  
 
2009 
    
 
SALDO INICIAL  MOV SALDO FINAL (SI + MOV) 
BONO 2008 (98.000X25%) 24,500.00 -4,898.75 19,601.25 
BONO 2009 (70.400X25%) 
 
17,600.00 17,600.00 
PROVISION PUB 2009 (62491.32x25%) 
 
15,622.83 15,622.83 
ACTIVO POR IMPUESTO DIFERIDO   28,324.08   
El movimiento de la provisión del bono a ejecutivos correspondiente al año 2008 y registrado el 01 
de enero de 2009, corresponde al saldo inicial por el 25% de la tasa impositiva, más el movimiento 
del año de esta provision que en este caso es negativo, pues se reversó 19.595.00 que multiplicado 
por el 25% de impuesto a la renta da como resultado -4.898,75. 
El activo por impuesto diferido por lo tanto es de USD 28.324.08 ya que para efectos tributarios no 
se consideraron como gatos deducibles: 
En el primer caso correspondían a una provisión de bono a ejecutivos, que la Compañía pagaría el 
año siguiente; sin embargo, bajo NIIF se tiene la certeza de que el gasto existe, pues el bono a 
ejecutivos se calcula anualmente, pero para este año aún no se tenía establecido el procedimiento 
para el pago de tales beneficios. 
En el segundo caso, era un gasto no deducible ya que adias Latin America aún no emitía el 
documento físico de la Nota de  Débito; sin embargo la obligación ya existía. 
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Por lo tanto el asiento contable es el siguiente: 
FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2009 Activo por impuesto diferido 28,553.93   
  Gasto Impuesto a la Renta   -28,553.93 
  
R/ Registro del impuesto diferido 
resultante de las provisiones realizadas 
en conciliaciones tributarias. 
    





1 de enero de 2009 Saldo NIIF 
01/01/09 
 Saldo  
NECs  
31 de diciembre de 
2009  Saldo NIIF 
31/12/09  Efecto de los cambios Efecto de los cambios 
Reclasific. Ajustes Reclasific. Ajustes 
Activo por 
Impuestos 
Diferido         -     (33,425.49)    44,559.01   11,133.52           -    
  
(12,517.42) 
      
62,548.49    50,031.07  
Pasivo por 
Impuesto 
Diferido          -       33,425.49   (33,425.49)                 -             -       12,517.42  
    
(12,517.42)                  -    
 
- Efectos del periodo de transición 
Al 01 de enero de 2009 y al 31 de diciembre de 2009, se partió de estados financieros presentados y 
elaborados bajo NEC, para realizar los ajustes respectivos.  Por lo tanto, es necesario trasladar los 
efectos patrimoniales que tuvieron lugar al 01 de enero de 2009, de acuerdo al siguiente asiento 
contable: 
FECHA             CUENTA  DEBE   HABER   
31/12/2009 Resultados Ejercicios Anterior 217,691.83   
  Gasto Impuesto a la Renta   -217,691.83 
  
R/ Registro del efecto patrimonial al 01 
de enero de 2009 
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CAPITULO V.  Caso práctico – Procedimientos de Aplicación Tributaria bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera y Planeación Tributaria.  
5.1.  Caso Práctico 
Para el desarrollo del caso práctico tomaremos como datos los ajustes que resultaron de la 
aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales fueron explicados 
en el Capítulo IV, así como también los impuestos diferidos que resultaron de los mismos. 
Elaboraremos un Manual de procedimientos para la aplicación de impuestos diferidos y la 
planeación tributaria para el ejercicio fiscal 2012. 
5.1.2 Manual de Procedimientos para la aplicación de impuestos diferidos. 
Al aplicar las Normas Internacionales de Contabilidad y Auditoría en Mundo Deportivo S.A., y 
luego de determinar las diferencias temporarias y calcular el importe de impuestos diferidos de las 
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El presente documento es un Manual de Procedimientos Tributarios para desarrollar y controlar los 
impuestos diferidos derivados de la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
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Establecer las políticas, normas y mecanismos para facilitar la elaboración de impuestos diferidos 
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, considerando las políticas contables y 
financieras de la Compañía. 
iii. ALCANCE 
El presente manual es aplicable para el Departamento Contable y Financiero de Mundo Deportivo 
S.A. y también será útil para las áreas de control como auditoría interna y externa. 
 
iv. POLÍTICAS CONTABLES 
 
1. Declaración de cumplimiento 
Los estados financieros serán preparados de conformidad con las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), para lo que se requerirá que la Administración realice ciertas 
estimaciones y establezca algunos supuestos inherentes a la actividad económica de la entidad, con 
el propósito de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte de los 
estados financieros.  En opinión de la Administración, tales estimaciones y supuestos estuvieron 
basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar 
a diferir de sus efectos finales. 
2. Bases de preparación 
Los estados financieros de Mundo Deportivo S.A. comprenden el Estado de Situación Financiera, 
el Estado de Resultado Integral,  el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de 
Efectivo, los cuales deben ser comparativos entre el ejercicio contable corriente y el ejercicio 
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contable anterior, de acuerdo a una de las características de presentación de los Estados Financieros 
según las Normas Internacionales de Información Financiera. 
3. Efectivo y equivalentes de efectivo 
El efectivo y equivalentes de efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o 
inversiones financieras líquidas, que se pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo 
inferior a tres meses y sobregiros bancarios.  Los sobregiros bancarios son presentados como 
pasivos corrientes en el estado de situación financiera. 
4. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar son activos financieros no derivados 
con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. 
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro.  El ingreso por intereses 
(incluyendo los intereses implícitos) se reconoce como ingresos de inversiones y se calculan 
utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para las cuentas por cobrar a corto plazo cuando el 
reconocimiento del interés resultare inmaterial.  El período de crédito promedio sobre la venta de 
bienes es de 82 días. 
Las cuentas comerciales por cobrar incluyen una provisión para reducir su valor al de probable 
realización.  Dicha provisión se constituye en función de un análisis de la probabilidad de 
recuperación de las cuentas. 
Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en activos corrientes, 
excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, 
que se clasifican como activos no corrientes.   
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Los inventarios son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor.  Son 
valuados con el método del costo promedio ponderado.  Las importaciones en tránsito se 
encuentran registradas a su costo de adquisición.  El valor neto realizable representa el precio de 
venta estimado menos todos los costos necesarios para la venta. 
6. Propiedades y equipo 
Medición en el momento del reconocimiento 
Las partidas de propiedades y equipo se medirán inicialmente por su costo.   
El costo de propiedades y equipo comprende su precio de adquisición más todos los costos 
directamente relacionados con la ubicación del activo, su puesta en condiciones de funcionamiento 
según lo previsto por la gerencia y la estimación inicial de cualquier costo de desmantelamiento y 
retiro del elemento o de rehabilitación de la ubicación del activo. 
Adicionalmente, se considerará como costo de las partidas de propiedades y equipo, los costos por 
préstamos de la financiación directamente atribuibles a la adquisición o construcción de activos que 
requieren de un período de tiempo sustancial antes de estar listos para su uso o venta. 
Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo 
Después del reconocimiento inicial, las propiedades y equipo son registradas al costo menos la 
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de valor, en caso de 
haberlo. 
Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se 
producen. 
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Método de depreciación y vidas útiles] 
El costo de propiedades y equipo se deprecia de acuerdo con el método de línea recta.  La vida útil 
estimada, valor residual y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el 
efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
A continuación se presentan las principales partidas de propiedades y equipo y las vidas útiles 
usadas en el cálculo de la depreciación: 
Ítem Vida útil (en años) 
Instalaciones y adecuaciones 10 y 5 
Muebles y enseres y equipos diversos 10 y 5 
Vehículos 5 
Equipos de computación 3 
En Instalaciones y adecuaciones así como en muebles, enseres y equipos diversos la vida útil varía 
dependiendo de su ubicación, pues la vida útil de las tiendas propias es de 5 años según contrato de 
distribución mantenido con Adidas Latin America 
Retiro o venta de propiedades y equipo 
La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de propiedades y equipo es 
calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros del activo y reconocida en 
resultados. 
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7. Activos intangibles 
Activos intangibles adquiridos de forma separada 
Los activos intangibles adquiridos de forma separada son registrados al costo menos la 
amortización acumulada y cualquier pérdida por método de línea recta sobre su vida útil estimada.  
 La vida útil estimada y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto 
de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva.  
Método de amortización y vidas útiles 
La amortización de los activos intangibles se carga a resultados sobre sus vidas útiles utilizando el 
método de línea recta. 
La vida útil de un activo intangible es finita o indefinida.  La vida útil de un activo intangible que 
surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el período de esos derechos pero 
puede ser inferior, dependiendo del período a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. 
La compañía mantiene principalmente licencias de software adquiridas que se amortizan según el 
derecho contractual en un período de 1 a 3 años. 
Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles 
Al final de cada período, la Compañía evalúa los valores en libros de sus activos tangibles e 
intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna 
pérdida por deterioro.   
En tal caso, se calcula el importe recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la pérdida 
por deterioro (de haber alguna).   
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Cuando no es posible estimar el importe recuperable de un activo individual,  la Compañía calcula 
el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece dicho activo.  
Cuando se identifica una base razonable y consistente de distribución, los activos comunes son 
también asignados a las unidades generadoras de efectivo individuales, o distribuidas al grupo más 
pequeño de unidades generadoras de efectivo para los cuales se puede identificar una base de 
distribución razonable y consistente. 
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de venta y el valor en 
uso.  Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor 
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales 
del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los 
cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros.  
Si el importe recuperable de un activo (o unidad generadora de efectivo) calculado es menor que su 
valor en libros, el valor en libros del activo (o unidad generadora de efectivo) se reduce a su 
importe recuperable.  Las pérdidas por deterioro se reconocen inmediatamente en resultados. 
Cuando una pérdida por deterioro es revertida, el valor en libros del activo (o unidad generadora de 
efectivo) aumenta al valor estimado revisado de su importe recuperable, de tal manera que el valor 
en libros incrementado no excede el valor en libros que se habría calculado si no se hubiera 
reconocido la pérdida por deterioro para dicho activo (o unidad generadora de efectivo) en años 
anteriores.  El reverso de una pérdida por deterioro es reconocido automáticamente en resultados. 
8. Préstamos y obligaciones financieras 
Representan pasivos financieros que se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los 
costos de la transacción incurridos.  Estos préstamos y obligaciones financieras se registran 
subsecuentemente a su costo amortizado; cualquier diferencia entre los fondos recibidos (neto de 
los costos de transacción) y el valor de redención se reconoce en el estado de resultados durante el 
período del préstamo usando el método de interés efectivo. 
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Los préstamos y obligaciones financieras se clasifican como pasivo corriente a menos que la 
Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo menos 12 meses 
después de la fecha del estado de situación financiera. 
9. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 
Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar son pasivos financieros, no derivados 
con pagos fijos o determinables, que no cotizan en un mercado activo. 
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva.  El gasto por intereses (incluyendo los intereses implícitos) se 
reconoce como costos financieros y se calculan utilizando la tasa de interés efectiva, excepto para 
las cuentas por pagar a corto plazo cuando el reconocimiento del interés resultare inmaterial.  
El período de crédito promedio para la compra de ciertos bienes es de 25 días.  El valor razonable 
de las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar se revelan en la Nota 16.3. 
La Compañía tiene implementadas políticas de manejo de riesgo financiero para asegurar que todas 
las cuentas por pagar se paguen de conformidad con los términos crediticios pre-acordados. 
Las cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar se clasifican en pasivos corrientes, 
excepto los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, 
que se clasifican como pasivos no corrientes. 
10.  Impuestos 
El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar corriente y el 
impuesto diferido. 
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11. Impuesto corriente 
El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año.  
La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos 
imponibles o deducibles y partidas que nunca son gravables o deducibles.  
El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las tasas 
fiscales aprobadas al final de cada período. 
12. Impuestos diferidos 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor en libros de los 
activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases fiscales correspondientes 
utilizadas para determinar la utilidad gravable.  El pasivo por impuesto diferido se reconoce 
generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles.  Se reconocerá un activo por 
impuestos diferidos, por causa de todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría 
cargar esas diferencias temporarias deducibles. 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera 
sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele. 
El impuesto diferido, correspondiente a cambios en la tasa de impuestos o en la normativa 
tributaria, la reestimación de la recuperabilidad de los activos por impuestos diferidos o en la forma 
esperada de recuperar el valor en libros de un activo, se reconoce en el resultado del período, 
excepto en la medida en que se relacione con partidas previamente reconocidas fuera de los 
resultados del período. 
La Compañía debe compensar activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos 
si, y sólo si tiene reconocido legalmente el derecho de compensar, frente a la autoridad fiscal, los 
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importes reconocidos en esas partidas; y los activos por impuestos diferidos y los pasivos por 
impuestos diferidos se derivan del impuesto a la renta y la Compañía tiene la intención de liquidar 
sus activos y pasivos como netos. 
13. Impuestos corrientes y diferidos 
Los impuestos corrientes y diferidos, se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos en el 
resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se reconoce 
fuera del resultado, ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso 
el impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una 
combinación de negocios. 
14. Provisiones 
Las provisiones se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que  la Compañía tenga que 
desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para cancelar la obligación, y 
puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario para 
cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres correspondientes.  Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo 
estimado para cancelar la obligación presente, su valor en libros representa el valor presente de 
dicho flujo de efectivo. 
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para 
cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente cierto 
que se recibirá el desembolso y el valor de la cuenta por cobrar puede ser medido con fiabilidad. 
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15. Beneficios a empleados 
Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio 
El costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es 
determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales 
realizadas al final de cada período.  Las ganancias y pérdidas actuariales se reconocen utilizando el 
enfoque de la banda de fluctuación (10% del valor presente de la obligación al inicio del período 
dividido entre el número promedio de años de trabajo que le resten a los empleados.  No se 
considera el 10% del valor razonable de los activos del plan, en razón de que esta obligación no 
está fondeada).  Los costos de los servicios pasados se reconocen inmediatamente en la medida en 
que los beneficios ya han sido otorgados; de lo contrario, son amortizados utilizando el método de 
línea recta en el período promedio hasta que dichos beneficios son otorgados. 
16. Participación a trabajadores 
La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las 
utilidades de la Compañía.  Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de 
acuerdo con disposiciones legales. 
17. Bonos a los ejecutivos y empleados 
La Compañía reconoce un pasivo para bonos a sus ejecutivos y empleados, los cuales son 
determinados en base a rendimiento, nivel de ventas y utilidad. 
18. Arrendamientos 
Los arrendamientos se clasifican como financieros cuando los términos del arrendamiento 
transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y beneficios inherentes a la 
propiedad.  Todos los demás arrendamientos se clasifican como operativos. 
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La Compañía como arrendatario 
Los activos mantenidos bajo arrendamientos financieros se reconocen como activos a su valor 
razonable, al inicio del arrendamiento, o si éste es menor, al valor presente de los pagos mínimos 
del arrendamiento. El pasivo correspondiente se incluye en el estado de situación financiera como 
una obligación bajo arrendamiento financiero. 
Los alquileres por pagar bajo arrendamientos operativos se cargan a resultados empleando el 
método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento.  Las cuotas contingentes 
por arrendamiento se reconocen como gastos en los períodos en los que sean incurridos. 
Los alquileres pagados por anticipado se registran como otros activos y se cargan a resultados 
empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento.  Se 
clasifican en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimientos originales inferiores a 12 
meses a partir de la fecha del estado de situación financiera, que se clasifican como activos 
corrientes. 
En caso de que se reciban incentivos por arrendamientos operativos, dichos incentivos se 
reconocerán como pasivos.  El beneficio agregado de los incentivos se reconoce como una 
reducción del gasto por concepto de alquiler sobre la base de línea recta. 
Derechos sobre locales arrendados   
Los valores pagados para acceder a locales comerciales, en concepto de derecho de traspaso o 
prima de acceso; se reconocen como activos por su costo de adquisición neto de su amortización 
acumulada y de las pérdidas por deterioro, que en su caso hayan experimentado Se amortizan 
linealmente en la duración del respectivo contrato de arrendamiento. 
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19. Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en 
cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la 
Compañía pueda otorgar. 
20. Venta de bienes 
Los ingresos ordinarios procedentes de la venta de bienes deben ser reconocidos cuando se 
cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
- La Compañía ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 
significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 
- La Compañía no conserva para sí ninguna implicación en la gestión corriente 
de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni 
retiene el control efectivo sobre los mismos; 
- El importe de los ingresos ordinarios pueda medirse con fiabilidad; 
- Sea probable que la Compañía reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción; y 
- Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser 
medidos con fiabilidad. 
21. Ingresos por intereses 
Los ingresos por intereses son registrados sobre una base de tiempo, con referencia al capital 
pendiente y a la tasa de interés efectiva aplicable, la cual es la tasa de descuento que iguala 
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de la vida esperada 
del instrumento financiero con el valor neto en libros del activo o pasivo financiero sobre el 
reconocimiento inicial. 
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22. Costos y Gastos 
Los costos y gastos se registran al costo histórico.  Los costos y gastos se reconocen a medida que 
son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en 
el período más cercano en el que se conocen. 
 
23. Compensación de saldos y transacciones 
Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los 
ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por 
alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción. 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma legal, 
contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su 
importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan 
netos en resultados. 
24. Activos financieros 
Todos los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación cuando se 
observe la presencia de una compra o venta de un activo financiero bajo un contrato cuyas 
condiciones requieren la entrega del activo durante un período que generalmente está regulado por 
el mercado correspondiente, y son medidos inicialmente al valor razonable, más los costos de la 
transacción, excepto por aquellos activos financieros clasificados al valor razonable con cambios 
en resultados, los cuales son inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos de la 
transacción se reconocen en resultados. 
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Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su totalidad al costo 
amortizado o al valor razonable. 
La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías a valor razonable con 
cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, préstamos y cuentas 
por cobrar y activos financieros disponibles para la venta.  La clasificación depende del propósito 
con el que se adquirieron los instrumentos financieros.  La administración determina la 
clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial.  A la fecha 
de los estados financieros la compañía mantiene básicamente préstamos y cuentas por cobrar y 
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. 
Préstamos y cuentas por cobrar 
Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables, que no cotizan en un mercado activo.  Se clasifican en activos corrientes, excepto 
los vencimientos superiores a 12 meses desde la fecha del estado de situación financiera, que se 
clasifican como activos no corrientes.  Los préstamos y cuentas por cobrar incluyen las cuentas 
comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar.  
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento son activos financieros no derivados con 
pagos fijos o determinables y vencimiento fijo, que la administración de la Compañía tiene la 
intención y la capacidad de mantener hasta su vencimiento.  Si la Compañía vendiese un importe 
significativo de los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, la categoría completa se 
reclasificaría como disponible para la venta. 
Estos activos financieros son medidos inicialmente al valor razonable más los costos de 
transacción.  Posteriormente, son medidos al costo amortizado utilizando el método de la tasa de 
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interés efectiva menos cualquier deterioro, reconociendo los ingresos por intereses sobre una base 
de acumulación efectiva en los ingresos por inversiones. 
Estos activos financieros se clasifican en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimientos 
originales inferiores a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación financiera, que se 
clasifican como activos corrientes. 
Deterioro de activos financieros al costo amortizado 
Los activos financieros que se miden al costo amortizado, son probados por deterioro al final de 
cada período.  Un activo financiero estará deteriorado si, y solo si, existe evidencia objetiva del 
deterioro como consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento 
inicial del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos 
de efectivo futuros estimados del activo financiero.  
El importe de la pérdida por deterioro del valor para un préstamo medido al costo amortizado es la 
diferencia entre el importe en libros del flujo de efectivo estimado futuro, reflejando el efecto del 
colateral y las garantías, descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero.  
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro directamente, excepto 
para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe en libros se reduce a través de una cuenta 
de provisión.  Cuando se considera que una cuenta comercial por cobrar es de dudoso cobro, se 
elimina contra la cuenta de provisión.  La recuperación posterior de los valores previamente 
eliminados se convierte en créditos contra la cuenta de provisión.  Los cambios en el importe en 
libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de resultados. 
Baja de un activo financiero 
La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, y transfiere de manera sustancial los 
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riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo financiero.  Si  la Compañía no transfiere 
ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa 
reteniendo el control del activo transferido,  la Compañía reconocerá su participación en el activo y 
la obligación asociada por los valores que tendría que pagar.  Si la Compañía retiene 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero 
transferido, la Compañía continuará reconociendo el activo financiero y también reconocerá un 
préstamo colateral por los ingresos recibidos. 
25. Pasivos financieros e instrumentos de patrimonio emitidos por la Compañía. 
Los instrumentos de deuda y patrimonio son clasificados como pasivos financieros o como 
patrimonio de conformidad con la sustancia del acuerdo contractual. 
Pasivos financieros 
Los instrumentos financieros se clasifican como pasivos financieros al valor razonable con cambios 
en resultados o como pasivos financieros medidos al costo amortizado. 
Los pasivos financieros se clasifican como pasivos corrientes a menos que la Compañía tenga un 
derecho incondicional a diferir su liquidación durante al menos 12 meses después de la fecha del 
estado de situación financiera.  A la fecha de los estados financieros la Compañía mantiene 
únicamente pasivos financieros medidos al costo amortizado. 
Pasivos financieros medidos al costo amortizado 
Los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su costo, neto de los costos que se hayan 
incurrido en la transacción.  Posteriormente, se miden a su costo amortizado y cualquier diferencia 
entre los fondos obtenidos (neto de los costos necesarios para su obtención) y el valor del 
reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida de acuerdo con el método de la 
tasa de interés efectiva.   
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Baja en cuentas de un pasivo financiero 
La Compañía da de baja en cuentas un pasivo financiero si, y solo si, expiran, cancelan o cumplen 
las obligaciones de la Compañía. 
26.  Instrumentos de patrimonio  
Un instrumento de patrimonio consiste en cualquier contrato que evidencie un interés 
residual en los activos de la Compañía luego de deducir todos sus pasivos.   
v. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
El procedimiento para realizar impuestos diferidos es el siguiente: 
1. Elaboración de Estados Financieros Tributarios y Estados Financieros bajo NIIF. 
2. Capacitación  
3. Determinar las diferencias temporarias 
4. Determinar si las diferencias son imponibles o deducibles  
5. Calcular el valor del activo o pasivo por impuesto diferido  
6. Reflejar los activos y pasivos por impuestos diferidos nos reconocibles  
7. Determinación del Impuesto a la Renta Anual  
8. Control de los impuestos diferidos 
A continuación detallaremos cada fase: 
Primera Fase.- Elaboración de Estados Financieros tributarios y bajo NIIF. 
Los Estados Financieros presentados por la Compañía estarán elaborados en base a la aplicación de 
las Normas Iternacionales de Información Financiera; sin embargo,  es necesario elaborar un 
balance de acuerdo a los preceptos de la legislación tributaria vigente, ya que existirán ciertos 
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criterios que deberán ser manejados en forma diferente según establecido por la Ley de Régimen 
Tributario Interno y normativas afines.  
Para elaborar los Balances tributarios, se deberá identificar que cuentas llevan su registro en forma 
diferente a lo establecido en la normativa tributaria vigente.  
En el caso de Mundo Deportivo S.A., el saldo de las cuentas que difieren del saldo según NIIF, son 
las siguientes: 
- Inventarios  
- Activos Fijos  
- Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas 
- Obligaciones por beneficios definidos 
- Intereses por pagar 
- Obligaciones por pagar  
- Jubilación Patronal por pagar  
- Gasto impuesto a la renta 
Estas cuentas pueden dejarán de presentar diferencias a medida que pasa el tiempo y su saldo sea 
cero.  
El listado de cuentas será actualizado de acuerdo a donde se vayan presentando las diferencias cada 
año.  
Segunda Fase: Comparación 
Una vez que se hayan obtenido los Balances tributarios se deberá comparar con los Estados 
Financieros según NIIF para determinar las diferencias. 
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Tercera Fase: Determinar las diferencias temporarias 
Se deberá identificar las diferencias que se existen entre el valor en libros de un activo o un pasivo, 
y el valor que constituye la base imponible fiscal de los mismos y que genera un efecto fiscal en el 
futuro.  
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MUNDO DEPORTIVO S.A. 
           
IMPUESTOS DIFERIDOS 
















  REF. 
IMPUESTO 
2009 
  REF. 













Nombre                         




                              
-    
                       
-    
  
                             
-    
                         
-    
  
Zapatos 
                                   
-    
11,564.15 
                                   
-    
11,564.15     
                              
-    
                       
-    
  2,891.04    b  
Ropa 
                                   
-    
15,204.41 
                                   
-    
15,204.41     
                              
-    
                       
-    
  3,801.10    b  
Accesorios 
                                   
-    
4,675.78 
                                   
-    
4,675.78     
                              
-    
                       
-    
  1,168.95    b  
Unidades de Transporte 18,531.62 18,531.62 6,269.00 7,188.00     1,567.25 
                              
-    
 d  1,797.00 
                               
-    
 d  





      -25,931.21  c    -10,133.42  c  
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Equipos de Computación 1,363.20 1,718.37 1,363.20 1,718.37     340.8    c  429.59    c  
Equipos Diversos -29,977.10 13,051.15 -29,977.10 13,051.15       -7,494.27  c  3,262.79    c  
Instalaciones y 
Adecuaciones 
149,034.71 82,014.25 149,034.71 82,014.25     37,258.68    c  20,503.56    c  
Muebles en almacenes 561.17 562.12 561.17 562.12     140.29    c  140.53    c  
Bancos Nacionales -50,999.99 -76,857.21         
                              
-    
                       
-    
  
                             
-    
                         
-    
  
Bancos del Exterior 
                                   
-    
68,537.02         
                              
-    
                       
-    
  
                             
-    
                         
-    
  
Intereses por Pagar 50,999.99 8,320.18         
                              
-    
                       
-    
  
                             
-    
                         
-    
  
Ctas por Pagar 
Relacionadas 
-16,824.09 -14,037.30     -16,824.09 -14,037.30 
                              
-    
                       
-    
  
                             
-    
                         
-    
  
Oblig. Benef. Definidos 
OBD 
21,007.94 -9,536.00 21,007.94 -9,536.00     5,251.99    e  
                             
-    
-2,384.00  e  
Suman              44,559.01 -33,425.49   33,994.56 -12,517.42   
             
Total Impuesto Diferido              11,133.52     21,477.14     
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Estas diferencias serán determinadas una vez que se obtengan los Estados Financieros elaborados 
bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, que de acuerdo a las políticas 
contables de la compañía y en cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías 
se presentarán de forma trimestral. 
Este cuadro constará de tantas columnas como los años que tengan efecto las diferencias 
temporarias, es decir hasta que están sean cero.  
Como ejemplo citaremos el caso de muebles y enseres que tributariamente se deprecian a 4 años 
(Vida útil solo para fines explicativos no esta de acuerdo a la Ley) y según la aplicación de las NIIF 
su vida útil real es de 2 años, por lo tanto en el formato indicado ser vería de la siguiente manera: 
Tabla 10. 
MUNDO DEPORTIVO S.A. 
           DIFERENCIAS TEMPORARIAS  
          AL 31 de Diciembre del año 4 
           
                     AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 DIFERENCIAS TEMPORALES   
                      
AÑO 1  AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 












ACTIVO  1211.05 Muebles y Enseres  100 100 100 100 100 100 100 100               -                 -        
ACTIVO  1212.05 Muebles y Enseres  50 25 100 50 100 75 100 100 25 50 25             -    
Como podemos observar en el año 4 la diferencia es cero, por lo que se cumple su concepto de 
temporaria.  
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Adicional a este cuadro cada diferencia presentada deberá tener un anexo por cada cuenta, donde se 
lleve el control adecuado, por ejemplo las diferencias presentadas en activos fijos tendrán como 
anexo el detalle de activos fijos y sus depreciaciones uno, de acuerdo a NIIF y de acuerdo a la 
normativa tributaria.  
Cuarta Fase: Determinar las diferencias temporarias imponibles y deducibles. 
Las diferencias temporarias pueden ser: 
 Diferencias temporarias imponibles  
 Diferencias temporarias deducibles  
Diferencias temporarias imponibles: Son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a 
cantidades imponibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a períodos futuros, 
cuando el valor en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
Diferencias temporarias deducibles: Son aquellas diferencias temporarias que dan lugar a 
cantidades que son deducibles al determinar la ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a períodos 
futuros, cuando el valor en libros del activo sea recuperado o el del pasivo sea liquidado. 
En el siguiente cuadro podemos observar el tratamiento de las diferencias temporarias, para el 
ejemplo se consideró una diferencia temporaria deducible. 
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MUNDO DEPORTIVO S.A. 
         DIFERENCIAS TEMPORARIAS  
        AL 31 de Diciembre del año 4 
         









      





ACTIVO  1211.05 
Muebles y 
Enseres  
100 100 100 100 
              
-    
             
-    
              -    
             
-    
    
ACTIVO  1212.05 
Muebles y 
Enseres  
50 25 100 50 25 50 6.25 12.5     
Quinta Fase: Determinación inicial del saldo del activo y pasivo por impuestos 
diferidos. 
En esta fase se determinará cual es el saldo de activo o pasivo por impuesto diferido, el mismo que 
será producto de la suma de los impuestos diferidos obtenidos de la siguiente manera: 
Luego de aplicar determinar las diferencias temporarias e identificar si éstas son imponibles o 
deducibles procedemos a identificar la cuenta a la que corresponden, es decir si son activos o 









Valor en libros Valor en libros 
> < 
Base fiscal Base fiscal 
PASIVOS  
Valor en libros Valor en libros 
< > 
Base fiscal Base fiscal 
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La lectura de esta tabla es la siguiente:  
Si la diferencia temporaria nace en una cuenta de activo y su valor en libros es mayor a la base 
fiscal, entonces se reconocerá una diferencia imponible es decir un pasivo por impuesto diferido.  
Si la diferencia temporaria nace en una cuenta de activo y su valor en libros es menor a la base 
fiscal, entonces se reconocerá una diferencia deducible es decir un activo por impuesto diferido.  
Si la diferencia temporaria nace en una cuenta de pasivo y su valor en libros es mayor a la base 
fiscal, entonces se reconocerá una diferencia deducible es decir un activo por impuesto diferido.  
Si la diferencia temporaria nace en una cuenta de pasivo y su valor en libros es menor a la base 
fiscal, entonces se reconocerá una diferencia imponible es decir un pasivo por impuesto diferido.  
Una vez que se identifique si las diferencias son imponibles o deducibles se aplicará la tasa 
impositiva vigente del Impuesto a la Renta, es decir 25% para el año 2010, 24% para el año 2011, 
23% para el año 2012, y 22% para el año 2013, y así se obtendrá el valor del activo o pasivo por 
impuestos diferido de cada una. 
 
Como ejemplo tomamos las siguientes cuentas que presentan  diferencias temporarias:  
Tabla 12. 
        TEMPORARIAS IMPUESTO 2010 










DIFERIDO CUENTA  Nombre     
1211.04 Unidades de Transporte 13,921.18 19,298.52 8,915.00 2,228.75   
1212.05 Muebles y Enseres -12,785.12 -37,790.11 -37,586.11   -8,644.80 
1212.06 Equipos de Computación -83,345.48 -82,364.11 -440.19   -101.24 
1212.07 Equipos Diversos -21,090.24 -46,319.88 744.3 171.19   
1212.09 Instalaciones y Adecuaciones -237,832.55 -249,620.83 88,452.47 20,344.07                      -    
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1212.11 Muebles en almacenes -61,752.98 -66,240.33 14,358.42 3,302.44   
2115.04 Obligaciones por pagar -500,000.00 -474,928.65 102,265.71                      -    -23,521.11 
2212.02 Oblig. Benef. Definidos OBD -132,640.40 -123,104.07 11,471.60 2,638.47                      -    
     
28,684.91 -32,267.16 
De acuerdo al detalle presentado el activo y pasivo por impuesto diferido corresponde a la 
sumatoria del impuesto aplicado a las diferencias temporarias, y se deberá registrar de la siguiente 
manera: 
---x--- 
 Activo por impuesto Diferido  28.684,91  
 Gasto Impuesto a la Renta 
 
 28.684,91  
 ---x--- 
 Gasto Impuesto a la Renta  32.267,17  
 Pasivo por impuesto diferido  32.267,17  
 
Se registra en la cuenta de Gasto impuesto a la renta cuando la empresa realiza la contabilidad 
basada en las Normas Internacionales de Información.  
Se registrará en la cuenta de Resultados del Ejercicio Anterior cuando los impuestos diferidos sean 
resultado de aplicación por primera vez de las NIIF. 
Sexta Fase: Determinación de los saldos de activo o pasivo no reconocibles. 
Existen activos y pasivos diferidos que no siempre son resultado de la diferencia entre el valor en 
libros según NIIF y el valor tributario de una determinada cuenta, a estos se les denomina activos o 
pasivos no reconocibles.  
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Estos activos se derivan de informes extracontables como las partidas de gastos no deducibles o 
ingresos no gravables presentados en la Conciliación Tributaria. 
Por lo tanto, se deberá revisar la conciliación tributaría antes de determinar el activo o pasivo por 
impuestos diferidos, pues según la normativa tributaria vigente existirán gastos no deducibles los 
mismos que se excluirán de base imponible fiscal, pero que según las normas internacionales de 
contabilidad cumplen con todas las  características de un gasto.  
Del cálculo de este activo o pasivo por impuesto diferido se deberá elaborar un papel de trabajo en 
el que se explique claramente el origen el impuesto diferido.  
Como ejemplo tomaremos la provisión de una Nota de débito, que Adidas Latin American debe 
emitir por concepto de marketing no cumplido en el año 2009,  como esta Nota de debito 
corresponde al 2% del total de ventas, es necesario cerrar el ejercicio contable, y por lo tanto la 
Nota de debito tendrá fecha de emisión 2011. 
Mundo Deportivo S.A., tenia pleno conocimiento de este documento ya en diciembre de 2009, por 
lo tanto consta en sus Estados Financieros; sin embargo esta provisión no es valida por la 
normativa tributaria vigente ya que no existe un documento físico que respalde la transacción. 
De acuerdo a lo indicado, el registro contable de los activos o pasivos no reconocibles es el 
siguiente: 
                  ---x--- 
Gasto Impuesto a la Renta    28.324,08  
 Pasivo por impuesto diferido 28.324,08  
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Se registra directamente el valor sea activo o pasivo por impuesto diferido contra las cuentas 
respectivas.  
Séptima fase: Determinación del impuesto a la renta anual. 
Finalmente procedemos a determinar el valor por impuesto a la renta correspondiente al año, para 
lo cual se considerará lo siguiente: 
- Cargo o ingreso por impuesto diferido (como variación de los saldos de 
activos y pasivos reconocidos); y 
- Cargo por impuesto corriente o impuesto por pagar  
Para reflejar la diferencia entre el impuesto a la renta determinado bajo la aplicación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera y el impuesto determinado bajo normativa tributaria se 
deberá realizar la conciliación tributaria según el siguiente formato: 
Presentación y revelación  
Presentación 
Los saldos por activos y pasivos por impuesto diferido deben presentarse en forma separada y 
segregarse de los saldos por el impuesto corriente. 
Revelación  
 Los componentes principales del gasto (ingreso) por impuesto deben ser 
revelados por separado: 
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- El importe total de los impuestos relativos a partidas cargadas o acreditadas 
directamente a cuentas del patrimonio, 
- El gasto (ingreso) por el impuesto correspondiente a los resultados 
extraordinarios. 
 
 Una explicación de la relación entre el gasto (ingreso) por el impuesto y la 
ganancia contable. 
 
 Una conciliación numérica entre el gasto (ingreso) por el impuesto y el 
resultado de multiplicar la ganancia contable por la tasa, o una conciliación 
numérica entre la tasa efectiva y la tasa impositiva aplicable. 
 
 Una explicación de los cambios de tasas. 
 
 La cuantía y fecha de validez de diferencias temporarias deducibles y pérdidas 
fiscales para las cuales no se hayan reconocido activos por impuestos 
diferidos. 
 
 Con respecto a cada tipo de diferencia temporaria y pérdidas fiscales no 
utilizadas: 
 
- El importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos reconocidos, 
- El importe de los gastos o ingresos por impuestos diferidos reconocidos.} 
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 Se deberá revelar el importe del activo por impuestos diferidos, así como la 
naturaleza de la evidencia que apoya su reconocimiento, cuando: 
 
- La realización del activo por impuestos diferidos dependa de ganancias 
futuras, por encima de las ganancias surgidas de la reversión de las 
diferencias temporarias imponibles actuales, y 
- Cuando la empresa haya experimentado una pérdida, ya sea en el presente 
período o en el precedente. 
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Octava Fase: Control de impuestos diferidos 
Es importante llevar a cabo el control posterior de los impuestos diferidos generados en cada 
periodo fiscal, ya que las diferencias temporarias por llamarse así en algún momento futuro no 
existirán, pues la base contable de determinada cuenta será igual a la base fiscal.  
Producto de la aplicación de NIIFs en Mundo Deportivo S.A., presenta hasta el momento 
diferencias temporarias por los siguientes conceptos:  
- Medición a valor neto de realización de inventarios 
- Costo atribuido de propiedades y equipo  
- Reconocimiento de activo bajo arrendamiento financiero 
- Incremento por la obligación de beneficios definidos  
A continuación explicaremos el control que se debe ejercer para las diferencias temporarias 
presentadas: 
Medición a valor neto de realización de inventarios 
Esta diferencia temporaria surge porque el algunos ítems que formaban parte del inventario final a 
la fecha de cierre de cada periodo contable, presentaban deterioro, por lo tanto, esta diferencia 
temporaria se extingue cuando estos ítems son vendidos, hecho que ha venido sucediendo en el 
periodo contable inmediato posterior a la identificación de la diferencia.  
Al ya no existir la diferencia temporaria por este ajuste, debido que los ítems que presentaban 
deterioro ya no forman parte del inventario, es necesario reversar el ajuste registrado el periodo 
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anterior,  para lo que tomaremos los valores del ajuste del año 2009 que pierde efecto en el año 
2010: 
---- x ----- 
Ajuste Balance Cero (Cuenta de Costo)  31.444,34 
Inventario de Zapatos       11.564,14 
Inventario de Ropa       15.204,41 
Inventario de Accesorios        4.675,78 
El asiento que refleja la diferencia temporaria debe sr reversado en el año que los ítems son 
consumidos o vendidos, por lo tanto, el registro en el año 2010 es el siguiente:  
---- x ----- 
Inventario de Zapatos    11.564,14 
Inventario de Ropa    15.204,41 
Inventario de Accesorios      4.675,78 
Ajuste Balance Cero (Cuenta de Costo)     31.444,34 
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Costo atribuido de propiedades y equipo 
Las diferencias temporarias generadas por diferencia entre la vida útil del activo y la vida útil de 
acuerdo a la legislación tributaria, se extinguen una vez que se haya consumido la vida útil cuya 
duración sea menor.  
En el caso de Mundo Deportivo S.A., los activos de las tiendas propias, tienen una vida útil de 5 
años de acuerdo al contrato de distribución mantenido con Adidas Latin American, puesto que este 
exige la remodelación completa de las tiendas una vez transcurrido este tiempo.  
Por lo tanto la diferencia temporaria dejará de existir a los 5 años de vida útil del activo, es decir 
cuando se proceda con la baja o venta de tales activos fijos.  
Las diferencias temporarias por este concepto deberán ser controladas activo por activo, durante su 
tiempo de vida útil, y ajustado cada año. 
Reconocimiento de activo bajo arrendamiento financiero 
Las diferencias temporarias generadas por activos bajo arrendamiento financiero se extinguen una 
vez que la Compañía haga uso de la opción de compra, en este caso Mundo Deportivo, mantiene un 
vehículo en arrendamiento financiero hasta el año 2009, el mismo que fue adquirido en el año 
2010, es decir la diferencia temporaria pierde efecto en el año 2010, ya que la base imponible 
tributaria es igual a la base imponible según NIIFs. 
Incremento por la obligación de beneficios definidos  
Las diferencias temporarias producto del reconocimiento de obligaciones por beneficios definidos 
tienen un periodo de vida bastante extenso, pues se extinguirán cuando los empleados cumplan mas 
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de 10 años en la empresa, caso que es muy difícil que llegue a pasar, pues siempre habrán 
empleados nuevos.  
Por lo tanto, esta diferencia solo se ajustará cada año a fin de reflejar el verdadero saldo de la 







5.1.3. Planeación Tributaria 
La Planeación Tributaria en la actualidad se ha configurado como una nueva disciplina encaminada 
a satisfacer las necesidades de las empresas públicas y privadas, de presentar la menor carga 
impositiva que sea legalmente admisible.  
Por lo tanto, Mundo Deportivo S.A., requiere realizar una planificación tributaria para el año 2011,  
basado en los Estados Financieros del año 2010 elaborados bajo las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  












MUNDO DEPORTIVO S.A. 
 
1. ESTRATEGIAS 
Las Estrategias propuestas para la realización de la presente Planeación Tributaria, han sido 
basadas en: 
 Analizar mediante un diagnóstico integral la situación actual de la empresa. 
 Proponer alternativas acorde con las necesidades actuales de la empresa. 
 Examinar los nuevos incentivos y beneficios propuestos por el legislador, 
incluidos dentro de las Leyes que rigen actualmente en el país. 
 Evaluar las posibilidades de obtener un ahorro fiscal. 
 Examinar la posibilidad de generar nuevos empleos y dinamizar con ello la 
producción. 
 Estructurar una provisión que permita el pago de impuestos. 
 Evaluar políticas y estructuras de préstamos entre compañías. 
 
  





Dentro de los objetivos de la Planeación Tributaria propuesta para MUNDO DEPORTIVO S.A. se 
encuentran: 
- Maximizar los resultados económicos entregados a los accionistas al finalizar 
el ejercicio contable, por medio del aprovechamiento de beneficios, incentivos 
y exenciones establecidas dentro de las leyes vigentes. 
 
- Reducir los riesgos a través del establecimiento de alternativas que 
enmarcadas en las leyes, sean posibles de aplicación para minimizar la carga 
tributaria. 
 
- Elegir la mejor alternativa que permita aprovechar los recursos económicos, 
conservar la liquidez, para optimizar las operaciones en cuanto a expansión de 
mercados locales se refiere. 
 
- Mantener nuestra excelencia, prestigio y buen nombre, por medio de una 
calificación positiva otorgada por el cumplimiento cabal de las normas 











3.1. Recopilación de antecedentes básicos. 
 
a. Nombre del contribuyente: Mundo Deportivo S.A.  
b. Número de Ruc: 1792056054001 
c. Tipo de Contribuyente: Contribuyente especial desde el 23 de diciembre del 2008 







e. Fechas de otorgamiento de la Escritura Pública de Constitución e Inscripción en el 
Registro Mercantil  
La Compañía Mundo Deportivo S.A., se constituyó mediante escritura pública de 
fecha 18 de agosto de 2006 otorgada ante el Notario Tercero del Cantón Quito, Doctor 
Roberto Salgado Salgado, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 
Quito el  18 de septiembre de 2006. 
f. Objeto Social Principal 
Mundo Deportivo S.A. es una empresa ecuatoriana que mantiene la distribución y 
comercialización exclusiva de la marca adidas para todo el territorio ecuatoriano. 
La compañía tiene como objeto social:  
La importación, exportación, comercialización y distribución de toda clase de artículos 
necesarios para la práctica de diversas disciplinas deportivas, así como de artículos, 
Domicilio 
Principal 
Oficina Matriz Quito 
Dirección: 
Quito - Av. 6 de Diciembre 33-55 
y Eloy Alfaro, Edificio Torre 
Blanca 
Teléfono: (593 2) 2552-980 








bienes, productos, materias primas, accesorios, equipos y mercancía en general, 
complementarios para el deporte en general, la recreación, el esparcimiento y el 
descanso.  
La comercialización y utilización lícita de inventos, patentes, marcas e informaciones 
técnicas o industriales, concesiones y más derechos concedidos por las leyes para el 
deporte y recreación.  
Efectuar investigaciones para perfeccionar los deportes y la recreación. 
Adquirir o importar y operar y mantener maquinarias, equipos, herramientas, 
vehículos y más bienes relacionados con su giro de negocio.  
Participar como socio o accionista en otras sociedades civiles y mercantiles, participar 
en licitaciones. 
g. Capital Suscrito 
Capital Suscrito US$ 
682.800,00 




nigrama de la Empresa 
 
Número de Acciones 682.800 
Clase Ordinarias y Nominativas 
Valor nominal de cada 
participación 
US $ 1,00 





El presente organigrama esta a nivel de jefaturas, a fin de presentar una visión 
resumida de la estructura de la Compañía. 
j. Organismos de Control 
Mundo Deportivo S.A., esta sujeto a los siguientes organismos de control: 
 Superintendencia de Compañías  
 Servicio de Rentas Internas 
 Corporación Aduanera Ecuatoriana 
 Ministerio de Relaciones Laborales  
 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
 Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual 
 Defensoría del Pueblo  
 
4. ORDENACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS DATOS 
Dentro de los datos y documentos que nos fueron entregados por  la empresa, se van a tomar en 
cuenta para la realización de los planes objeto de este estudio, lo siguiente: 
- Estados Financieros al 31 de diciembre del 2011(Anexo 1) 
- Proyecto de apertura de la nueva tienda  
- Formulario 101 del año 2011 (Anexo 2) 
- Formulario 104 al 31 de diciembre del 2011 (Anexo 3) 
- Cotizaciones para adquisición de activos fijos 
- Escritura de constitución (Anexo 4) 
- Copia de RUC  (Anexo 5) 




- Certificado de Cumplimiento de Obligaciones de la Superintendencia de 
Compañías   
- Estado de Cumplimiento Tributario 
 
5. ANÁLISIS DE DATOS 
De la información entregada por Mundo Deportivo S.A., se van a proponer dos alternativas que van 
a ser presentadas a la gerencia para que tome la decisión mas adecuada y establezca los 
procedimientos y políticas necesarios para la aplicación la opción mas favorable en cuanto al pago 
de tributos por parte de la empresa. 
Los temas a analizarse para la elaboración de las alternativas son los siguientes: 
a. Cambio de la vida útil de los activos fijos, que conforman las tiendas propias. 
b. Opciones de Financiamiento para la apertura de nuevas tiendas.  
c. Provisiones a realizarse al cierre del ejercicio fiscal 
d. Obligaciones por beneficios definidos para el personal de la empresa. 
A continuación presentamos las alternativas elaboradas bajo los temas presentados 
anteriormente: 
a. Cambio de la vida útil de los activos fijos, que conforman las tiendas propias. 
Para definir la vida útil de un activo fijo según las Normas Internacionales de Información 
Financiera, citaremos el párrafo 57 de la NIC 16. Propiedad Planta y Equipo: 
“La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere que aporte a la 
entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por la entidad podría implicar la 
disposición de los activos después de un periodo específico de utilización, o tras haber consumido 
una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Por tanto, la vida 
útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida útil de un activo, 
es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la entidad tenga con activos similares.” 
Por lo tanto, de acuerdo a la experiencia de la Compañía, la vida útil de los activos que conforman 
un tienda adidas es de 5 años, tiempo en el cual se remodela la tienda completamente. 




Por otro lado, es necesario citar también lo mencionado en la Ley de Régimen Tributario Interno en 
el Artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno: 
Art. 10.- Deducciones "…La depreciación y amortización, conforme a la naturaleza de los bienes, 
a la duración de su vida útil, a la corrección monetaria, y la técnica contable, así como las que se 
conceden por obsolescencia y otros caso…” 
Paralelamente debemos citar el Artículo 28 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario 
Interno: 
Art. 28.- Deducciones generales “…Para que este gasto sea deducible, no podrá superar los 
siguientes porcentajes:  
(I) Inmuebles (excepto terrenos), naves, aeronaves, barcazas y similares 5% anual.  
(II) Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles 10% anual.  
(III) Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 20% anual.  
(IV) Equipos de cómputo y software 33% anual…” 
Una vez citadas las bases legales necesarias tanto de NIIF como de la normativa tributaria, y para 
revisar los efectos de esta aplicación proyectaremos los activos al año 2012, considerando la 
apertura de 3 nuevas tiendas ubicadas en Quito y la remodelación completa de la tienda adidas Mall 









MUNDO DEPORTE - ALMACÉN ADIDAS PASEO SAN FRANCISCO  
 
QUITO  
  MAYO 2012 
       
 
3.- INVERSION                
 








UTIL VALOR VALOR    
  D E S C R I P C I O N : 
VALOR 




M.    
  
  





   
    
 
  INSTALACIONES 
 
79,240  79,240  
 
7,002  3,501    
 
  Muebles 
 
207  207  
 
21  10    
 
  Iluminación/techo 
 
16,500  16,500  10  1,650  825    
 
  Piso/Vitrina/Seguridad 
 
53,316  53,316  
 
5,332  2,666    
 
  Bodega 
 
9,216  9,216  
 
922  461    
 
  EQUIPO DE COMPUTO 
 
10,000  10,000  
 





   
    
 
  Equipos de computación 
 





   
    
 
  EQUIPOS DIVERSOS 
 
13,700  13,700  
 
1,120  560    
 
  pantallas planas sony 
 
1,010  1,010  
 
101  51    
 
  Equipos menores (Planchas, radios, etc) 11,203  11,203  10  1,120  560    
 
  aire acondicionado, sis incendio (sprinkler) 1,487  1,487  
 
149  74    
 
  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5,200  5,200  
 





   
    
 
  
Mobiliario, equipos (puerta enrollable, 




   
    
 
  MATERIAL P.O.P. 
 
85,514  85,514  
 





   
    
 
  Material P.O.P. 
 





   
    
 
  TOTAL INVERSION FIJA 
 
193,654  193,654  
 




            
 
  R E S U M E N  : 





Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   
 
  Inversión 
 
193,654  193,654  193,654  193,654  193,654    
 
  Depreciación 
 
55,253  55,253  12,496  9,163  9,163    
 
  Amortizaciones 
 
0  0  0  0  0    
 
  Mantenimiento 
 
9,097  9,097  9,097  9,097  9,097    
 










MUNDO DEPORTE - ALMACÉN ADIDAS TIENDA DE GOLF  
  
QUITO  
  MAYO 2012 
       3.- INVERSION                







UTIL VALOR VALOR   




M.   
  
  




   
    
  INSTALACIONES 
 
48,800  48,800  
 
4,312  2,156    
  Muebles 
 
128  128  
 
13  6    
  Iluminación/techo 
 
10,162  10,162  10  1,016  508    
  Piso/Vitrina/Seguridad 
 
32,835  32,835  
 
3,283  1,642    
  Bodega 
 
5,676  5,676  
 
568  284    
  EQUIPO DE COMPUTO 
 
7,200  7,200  
 




   
    
  Equipos de computación 
 




   
    
  EQUIPOS DIVERSOS 
 
8,280  8,280  
 
677  339    
  pantallas planas sony 
 
611  611  
 
61  31    
  Equipos menores (Planchas, radios, etc) 6,771  6,771  10  677  339    
  
aire acondicionado, sis incendio 
(sprinkler) 899  899  
 
90  45    
  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 4,000  4,000  
 




   
    
  
Mobiliario, equipos (puerta enrollable, 




   
    
  MATERIAL P.O.P. 
 
60,091  60,091  
 




   
    
  Material P.O.P. 
 




   
    
  TOTAL INVERSION FIJA 
 
128,371  128,371  
 
38,235  6,059    
  
  
            
  R E S U M E N  : 




Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   
  Inversión 
 
128,371  128,371  128,371  128,371  128,371    
  Depreciación 
 
38,235  38,235  8,189  5,789  5,789    
  Amortizaciones 
 
0  0  0  0  0    
  Mantenimiento 
 
6,059  6,059  6,059  6,059  6,059    








MUNDO DEPORTE - ALMACEN ADIDAS SCALA 
    
QUITO  
 JULIO 2012 
       3.- INVERSION                
                  
  
  
  VALOR TOTAL 
VIDA 
UTIL VALOR VALOR   
  D E S C R I P C I O N : VALOR US$ US $. AÑOS DEPRECIAC. MANTENIM.   
  
  




   
    
  INSTALACIONES 
 
186,905  186,905  
 
16,517  8,258    
  Muebles 
 
489  489  
 
49  24    
  Iluminación/techo 
 
38,919  38,919  10  3,892  1,946    
  Piso/Vitrina/Seguridad 
 
125,758  125,758  
 
12,576  6,288    
  Bodega 
 
21,738  21,738  
 
2,174  1,087    
  EQUIPO DE COMPUTO 
 
15,000  15,000  
 




   
    
  Equipos de computación 
 




   
    
  EQUIPOS DIVERSOS 
 
25,057  8,280  
 
2,049  1,024    
  pantallas planas sony 
 
1,848  1,848  
 
185  92    
  Equipos menores (Planchas, radios, etc) 20,490  20,490  10  2,049  1,024    
  aire acondicionado, sis incendio (sprinkler) 2,720  2,720  
 
272  136    
  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5,500  5,500  
 




   
    
  
Mobiliario, equipos (puerta enrollable, 




   
    
  MATERIAL P.O.P. 
 
248,913  248,913  
 




   
    
  Material P.O.P. 
 




   
    
  TOTAL INVERSION FIJA 
 
481,375  464,598  
 
149,122  22,753    
  
  
            
  R E S U M E N  : 




Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   
  Inversión 
 
464,598  464,598  464,598  464,598  464,598    
  Depreciación 
 
149,122  149,122  24,666  19,666  19,666    
  Amortizaciones 
 
0  0  0  0  0    
  Mantenimiento 
 
22,753  22,753  22,753  22,753  22,753    
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3.- INVERSION                
 








UTIL VALOR VALOR    
  D E S C R I P C I O N : 
VALOR 
US$ US $. AÑOS DEPRECIAC. MANTENIM.    
  
  





   
    
 
  INSTALACIONES 
 
88,854  186,905  
 
16,517  8,258    
 
  Muebles 
 
489  489  
 
49  24    
 
  Iluminación/techo 
 
38,919  38,919  10  3,892  1,946    
 
  Piso/Vitrina/Seguridad 
 
125,758  125,758  
 
12,576  6,288    
 
  Bodega 
 
21,738  21,738  
 
2,174  1,087    
 
  EQUIPO DE COMPUTO 
 
3,000  3,000  
 





   
    
 
  Equipos de computación 
 





   
    
 
  EQUIPOS DIVERSOS 
 
12,038  8,280  
 
984  492    
 
  pantallas planas sony 
 
888  888  
 
89  44    
 
  
Equipos menores (Planchas, radios, 
etc) 9,844  9,844  10  984  492     
  
aire acondicionado, sis incendio 
(sprinkler) 1,307  1,307  
 
131  65     
  SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0  0  
 





   
    
 
  
Mobiliario, equipos (puerta enrollable, 




   
    
 
  MATERIAL P.O.P. 
 
225,225  225,225  
 





   
    
 
  Material P.O.P. 
 





   
    
 
  TOTAL INVERSION FIJA 
 
329,117  423,410  
 




            
 
  R E S U M E N  : 





Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5   
 
  Inversión 
 
423,410  423,410  423,410  423,410  423,410    
 
  Depreciación 
 
131,114  131,114  18,501  17,501  17,501    
 
  Amortizaciones 
 
0  0  0  0  0    
 
  Mantenimiento 
 
20,162  20,162  20,162  20,162  20,162    
 








Por lo tanto, debido a las inversiones previstas para el año 2012 los activos incrementarán su costo 
en USD 1.132.517,00 de acuerdo al siguiente detalle: 
ACTIVOS  Diciembre 31 Inversiones 2012 Saldo 2012 
Maquinaria y Equipo                              313.13  
 
                    313.13  
Unidades de Transporte                    118,943.81  
 
         118,943.81  
Muebles y Enseres                    559,264.06               619,743.00       1,179,007.06  
Equipos de Computación                    239,879.69                  35,200.00           275,079.69  
Equipos Diversos                    251,922.03                  59,075.00           310,997.03  
Instalaciones y Adecuaciones               1,066,838.70               418,499.00       1,485,337.70  
Muebles en almacenes                    594,883.71  
 
         594,883.71  
TOTAL                2,832,045.13           1,132,517.00       3,964,562.13  
Con los datos proporcionados y de acuerdo al listado de activos fijos de la compañía proyectaremos 
el gasto por depreciación para el año 2012: 
GASTO DEPRECIACIÓN NEC NIIF DIFERENCIA  
Maquinaria y Equipo 
                                                        
31.20  
                             
31.20  
                                    
-    
Unidades de Transporte 
                                              
21,871.19  
                  
21,871.19  
                                     
-    
Muebles y Enseres 
                                              
90,069.93  
               
175,916.34              (85,846.41) 
Equipos de Computación 
                                              
60,550.07  
                  
52,585.28                   7,964.79  
Equipos Diversos 
                                              
27,027.95  
                  
48,593.65              (21,565.70) 
Instalaciones y Adecuaciones 
                                           
152,375.42  
               
226,622.39              (74,246.97) 
Muebles en almacenes 
                                              
45,241.80  
                  
67,871.67              (22,629.87) 
TOTAL  
                                           
397,167.56  
               
593,491.72            (196,324.16) 
Como podemos observar al aplicar las NIIF el gasto por depreciación del año 2012 se incrementa 
en USD 196.324,16; ya que la vida útil de los activos que conforman las tiendas cambian a 5 años.  
De acuerdo a los datos presentados y en base a consultas tributarias realizadas al SRI se estipula 
que los activos se pueden depreciar en un plazo no menor a 5 años, por lo tanto es aplicable tomar 
en cuenta la depreciación bajo NIIF como gasto deducible para el año 2012.  
Al registrar el gasto depreciación bajo las NIIF, tenemos un ahorro en  
b. Provisiones a realizarse al cierre del ejercicio fiscal 
Mundo Deportivo S.A., realiza una provisión anual por concepto de bono a ejecutivos, que es 
calculada al final del año de acuerdo a los resultados obtenidos por la empresa.  




Esta provisión se cancela el siguiente año (2013) y corresponde al 5% de la Utilidad del Ejercicio 
antes de Impuestos y Participación Trabajadores del año anterior es decir 2012. 
Este desembolso se realiza en el año 2013; sin embargo, no se tiene una fecha estimada, o puede 
darse el caso que se pague en dos cuotas en el año 2013 y 2014, por lo tanto existe incertidumbre 
de la fecha de pago, pero es una obligación presente que la Compañía tiene para con su directivo, 
según acuerdo mantenido con los accionistas.  
Por lo tanto, según la  NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes se define 
a una provisión como: 
“…Se debe reconocer una provisión cuando, y sólo cuando, se dan las siguientes circunstancias:  
(a) una entidad tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como 
resultado de un suceso pasado;  
(b) es probable (es decir, existe mayor posibilidad de que se presente que de lo 
contrario) que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten 
beneficios económicos, para cancelar la obligación; y  
(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. En la Norma se 
destaca que sólo en casos extremadamente excepcionales no será posible la 
estimación de la cuantía de la deuda…” 
Por otro lado, la normativa tributaria establece que las provisiones por remuneraciones o beneficios 
sociales serán deducibles  por la totalidad que están hayan sido aportadas al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social,  conforme a lo citado en el literal 9 del Artículo 10 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno.  
“…9.- Los sueldos, salarios y remuneraciones en general; los beneficios sociales; la participación 
de los trabajadores en las utilidades; las indemnizaciones y bonificaciones legales y otras 
erogaciones impuestas por el Código de Trabajo, en otras leyes de carácter social, o por contratos 
colectivos o individuales, así como en actas transaccionales y sentencias, incluidos los aportes al 
seguro social obligatorio; también serán deducibles las contribuciones a favor de los trabajadores 
para finalidades de asistencia médica, sanitaria, escolar, cultural, capacitación, entrenamiento 
profesional y de mano de obra. 




 Las remuneraciones en general y los beneficios sociales reconocidos en un determinado ejercicio 
económico, solo se deducirán sobre la parte respecto de la cual el contribuyente haya cumplido 
con sus obligaciones legales para con el seguro social obligatorio cuando corresponda, a la fecha 
de presentación de la declaración del impuesto a la renta; 
Si la indemnización es consecuencia de falta de pago de remuneraciones o beneficios sociales solo 
podrá deducirse en caso que sobre tales remuneraciones o beneficios se haya pagado el aporte al 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social…” 
De acuerdo a lo explicado anteriormente tendríamos los siguientes valores:  
  
PT 15% IR 25% 
Utilidad antes de Impuesto a la Renta y 
Participación Trabajadores y Bono Ejecutivos 
             
5,688,187.40  
                          
853,228.11  
   
1,208,739.82  
Porcentaje para calculo del Bono Ejecutivos  5% 
  
Valor Bono Ejecutivos 2011 
                
284,409.37    
Utilidad antes de Impuesto a la Renta y 
Participación Trabajadores después de Bono 
a Ejecutivos  
             
5,403,778.03  
                          
810,566.70  
   
1,148,302.83  
Ahorro Impositivo  
  
                            
42,661.41  
         
60,436.99  
 
c. Obligaciones por beneficios definidos para el personal de la empresa. 
Para elaborar esta alternativa es necesario, citar el numeral 13 del Artículo 10 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno y el Artículo 28 del Reglamento a la Ley de Régimen Tributario 
Interno que establecen lo siguiente: 
Art. 10.- Deducciones.-“… La totalidad de las provisiones para atender el pago de desahucio y de 
pensiones jubilares patronales, actuarialmente formuladas por empresas especializadas o 
profesionales en la materia, siempre que, para las segundas, se refieran a personal que haya 
cumplido por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa…” 
Art. 28.- Gastos generales deducibles.- “…Las provisiones que se efectúen para atender el pago 
de desahucio y de pensiones jubilares patronales, de conformidad con el estudio actuarial 
pertinente, elaborado por sociedades o profesionales debidamente registrados en la 
Superintendencia de Compañías o Bancos, según corresponda; debiendo, para el caso de las 




provisiones por pensiones jubilares patronales, referirse a los trabajadores que hayan cumplido 
por lo menos diez años de trabajo en la misma empresa. En el cálculo de las provisiones anuales 
ineludiblemente se considerarán los elementos legales y técnicos pertinentes incluyendo la forma 
utilizada y los valores correspondientes. Las sociedades o profesionales que hayan efectuado el 
cálculo actuarial deberán remitirlo al Servicio de Rentas Internas en la forma y plazos que éste lo 
requiera; estas provisiones serán realizadas de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente 
para tal efecto…" 
Como podemos observar bajo la normativa tributaria el gasto por provisiones de desahucio y 
jubilación patronal será deducible siempre que se refiera a empleados que hayan trabajado más de 
10 años. 
Por otro lado, para realizar una comparación con lo que establece las Normas Internacionales de 
Información Financiera es necesario citar el párrafo 20 de la NIC 19 Beneficios a los empleados: 
“…La entidad revelará, en relación con los planes de beneficios definidos, la 
siguiente información:  
La política contable seguida por la entidad para el reconocimiento de las ganancias y pérdidas 
actuariales… 
b. El gasto total reconocido en el resultado del periodo, para cada uno de los conceptos 
siguientes, y la partida o partidas en las que se han incluido:  
(i) costo de los servicios del periodo corriente;  
(ii) costo por intereses;  
(iii) rendimiento esperado de los activos del plan;  
(iv) rendimiento esperado de cualquier derecho de rembolso reconocido como un 
activo, de acuerdo con el párrafo 104A;  
(v) ganancias y pérdidas actuariales;  
(vi) costo de servicios pasados;  
(vii) el efecto de cualquier reducción o liquidación…” 




En consecuencia las NIIF consideran a todos los empleados de la Compañía, sin hacer distinción 
del tiempo trabajado, es decir la provisión de jubilación patronal y beneficios definidos abarca a 
todos los empleados ya sea que hayan trabajado un día o mas de 10 años.  
Por lo expuesto anteriormente y para determinar el valor de las provisiones por beneficios definidos 
debemos analizar los datos del siguiente estudio actuarial proyectado para el año 2012, tanto para 
jubilación patronal como para desahucio: 
MUNDO DEPORTIVO S.A. 
FECHA DE CALCULO: 31 de diciembre de 2011 
        
SISTEMA CONTABLE NIIF (NIC 19) 
COMPOSICION DEMOGRAFICA Y SALARIAL A DICIEMBRE DE 2011 
RESERVAS MATEMÁTICAS DE JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO 
PENSION MENSUAL MINIMA:  US$ 20.00 
        
   
JUBILACION PATRONAL 
        
   
Obligación Pasivo Neto PROYECTADO  
Nº NOMBRE Sueldo a Benef. Def.  (Reserva)  Costo Costo  Incremento 
  
Dic. 2011 a Dic. 2011 a Dic. 2011 Laboral Financiero Total Proyectado 
                
 
Trabajadores con más de 10 años de tiempo de 
servicio 
      
  Total: 18 trabajadores que suman: 28,468.40 180,019.00 180,019.00 25,473.22 11,701.23 37,174.45 
 
Trabajadores con menos de 10 años de tiempo de 
servicio 
      
  Total: 128 trabajadores que suman: 94,596.23 57,173.21 57,173.21 23,204.70 3,716.26 26,920.96 
  TOTAL GENERAL: 146 trabajadores que suman: 123,064.63 237,192.21 237,192.21 48,677.92 15,417.49 64,095.41 
 
  




MUNDO DEPORTIVO S.A. 
FECHA DE CALCULO: 31 de diciembre de 2011 
        
SISTEMA CONTABLE NIIF (NIC 19) 
COMPOSICION DEMOGRAFICA Y SALARIAL A DICIEMBRE DE 2011 
RESERVAS MATEMÁTICAS DE JUBILACIÓN PATRONAL Y BONIFICACIÓN POR DESAHUCIO SEGÚN CÓDIGO DEL TRABAJO 
PENSION MENSUAL MINIMA:  US$ 20.00 
        
   
BONIFICACION POR DESAHUCIO 
        
   
Obligación  Pasivo Neto PROYECTADO  
Nº NOMBRE Sueldo a Benef. Def.  (Reserva)  Costo Costo Incremento 
  
Dic. 2011 a Dic. 2011 a Dic. 2011 Laboral Financiero Total Proyectado 
                
        
        
 
Trabajadores con más de 10 años de tiempo 
de servicio 
      
        
        
  Total: 18 trabajadores que suman: 28,468.40 2,271.82 2,077.58 619.98 147.67 767.65 
        
 
Trabajadores con menos de 10 años de 
tiempo de servicio 
      
        
        
  Total: 128 trabajadores que suman: 94,596.23 5,882.61 5,336.22 2,049.36 382.37 2,431.73 
        
        
  
TOTAL GENERAL: 146 trabajadores que 
suman: 123,064.63 8,154.43 7,413.80 2,669.34 530.04 3,199.38 
De acuerdo al estudio actuarial proyectado para el año 2012, el gasto por beneficios definidos a los 
empleados se vería afectado de la siguiente manera: 
 
 
Jubilación Patronal  
   
    NOMBRE CUENTA  NEC (>10 años) NIIF (todos) Diferencia  
Costo Laboral OBD          25,473.22       48,677.92    (23,204.70) 
Costo Financiero OBD          11,701.23       15,417.49     (3,716.26) 
Total           37,174.45       64,095.41    (26,920.96) 
    Deshaucio 
   
    NOMBRE CUENTA  NEC (>10 años) NIIF (todos) Diferencia  
Costo Laboral OBD              619.98         2,669.34     (2,049.36) 
Costo Financiero OBD              147.67            530.04        (382.37) 
Total               767.65         3,199.38     (2,431.73) 




Como podemos observar en el cuadro anterior el gasto incrementa al aplicar NIIF pues el cálculo 
de la provisión de jubilación patronal y de desahucio se realiza en base a todos los empleados de la 
Compañía, no únicamente a los que trabajan más de 10 años como establece la normativa 
tributaria. 
6. COMPARACIÓN DE DATOS – AHORRO EFECTIVO 
Luego de presentar las cuatro alternativas cada una por separado vamos a analizarlas en su 
conjunto para determinar cual es el ahorro tributario estimado que Mundo Deportivo S.A. 
alcanzaría al aplicar las mismas, en concordancia con la normativa tributaria y contable. 
Los datos necesarios para calcular los impuestos se presentan en la siguiente conciliación tributaria: 
MUNDO DEPORTIVO S.A.     
CONCILIACION TRIBUTARIA  
 
  
EJERCICIO FISCAL 2012 
 
  






CALCULO GENERAL  NEC    NIFF  
      
BASE DE CALCULO DEL 15% DE PARTICIPACION TRABAJADORES     
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y 
PARTICIPACION LABORAL 
4,735,595.00 4,735,595.00 
                     -                       -    
Partidas Conciliatorias:                    -                       -    
Menos:  Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)                    -                       -    
Más:      Gastos no deducibles  (liberalidades)                    -                       -    
Más ó menos:      Otras partidas conciliatorias (NIIFs)                    -                       -    
Cambio en Estimación de Vida Útil Activos Fijos                     -    -196,324.16 
Gasto Obligación Beneficios Definidos (Jubilación Patronal)   -26,920.96 
Gasto Obligación Beneficios Definidos (Desahucio)   -2,431.73 
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias                    -    -225,676.85 
                     -                       -    
BASE DE CALCULO  4,735,595.00 4,509,918.15 
                     -                       -    
15% de Participación Trabajadores 710,339.25 676,487.72 
   
BASE IMPONIBLE SUJETA A IMPUESTO A LA RENTA 
  
UTILIDAD CONTABLE (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y 
PARTICIPACION LABORAL 
4,735,595.00 4,735,595.00 




Menos:  15% participación trabajadores -681,777.01 -681,777.01 
Partidas Conciliatorias:                    -                       -    
Menos:  Amortización de pérdidas tributarias (Art. 11 LRTI)                    -                       -    
Menos:  Ingresos exentos (Art. 9  LRTI)  89,000.00 89,000.00 
Más: Participación a trabajadores provenientes de ingresos exentos (15% Art. 46 {5} 
RALRTI) 
-13,350.00 -13,350.00 
Más: Gastos no deducibles  (Art. 10 LRTI)  Bono de Ejecutivos 284,409.37                    -    
Más ó menos:      Otras partidas conciliatorias (Ajustes precios de transferencia) -586,680.77 -586,680.77 
Más ó (menos) Total partidas conciliatorias -226,621.40 -511,030.77 
BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA  3,827,196.59 3,542,787.22 
14% Impuesto a la renta (si se reinvierten las utilidades Art. 37 LRTI)                    -                       -    
24% Impuesto a la renta (si se distribuyen las utilidades) 918,527.18 850,268.93 
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 918,527.18 850,268.93 
ANTICIPO CALCULADO 2011 (Casillero 879 declaración impuesto a la renta)                    -                       -    
IMPUESTO A LA RENTA AÑO 2012 918,527.18 850,268.93 
Anticipo pagado en julio y septiembre 2012                    -                       -    
Menos:                    -                       -    
(-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 
(casillero 879 declaración año anterior) 
                   -                       -    
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 918,527.18 850,268.93 
(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores 
al 2010) 
                   -                       -    
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                    -                       -    
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL 322,151.37 322,151.37 
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                    -                       -    
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO 
                   -                       -    
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    -                       -    
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                    -                       -    
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                    -                       -    
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                    -                       -    
                     -                       -    
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA  A PAGAR (POR COBRAR) 596,375.81 528,117.56 
Como podemos observar el cambio de estimación en la vida útil de los activos fijos que afecta al 
gasto depreciación del año y el gasto registrado por beneficios definidos de jubilación patronal y 
desahucio no re reconocen en los Estados Financieros bajo NEC, por lo que afecta directamente a 
la utilidad del Ejercicio, lo que no sucede con la provisión de bono a ejecutivos que se registra 




tanto en NEC como en NIIF, pero bajo la normativa tributaria es un gasto no deducible por lo que 
se le reconoce así en la conciliación tributaria.  
Por lo tanto, el ahorro impositivo de la Compañía al aplicar las NIIF es de USD 102.109,78 según 
el siguiente detalle: 
 
 NEC    NIFF   Ahorro   
    Participación Trabajadores  710,339.25 676,487.72 33,851.53 
    Impuesto a la Renta Causado  918,527.18 850,268.93 68,258.25 

















CAPITULO VI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. Conclusiones y Recomendaciones  
6.1.1. Conclusiones 
Luego de culminar el Manual de Procedimientos de aplicación tributaria para “Mundo Deportivo 
S.A.”, realizada bajo la normativa tributaria vigente y las afectaciones al convertir sus estados 
financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera y presentar una Planeación 
Tributaria para el año 2012 se concluyó lo siguiente: 
- Mundo Deportivo S.A., no cuenta con un manual de políticas y procedimientos 
internos como: compras, ventas, activos fijos, importación, políticas contables, 
políticas financieras, entre otras;  como es exigencia de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
- Mundo Deportivo S.A., cuenta con la información contable debidamente ordenada y 
preparada bajo las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, lo cual facilitó la 
identificación de ajustes para el proceso de transformación a Normas Internacionales 
de Información Financiera. 
 
- Mundo Deportivo S.A., se encuentra al día con sus obligaciones tributarias, por lo tanto 
reúne las condiciones necesarias para elaborar una planeación tributaria.  
 
- La Compañía ha reconocido impuestos diferidos derivados de los ajustes realizados en 
la transformación de los Estados Financieros a Normas Internacionales de Información 
Financiera, los mismos que serán controlados de acuerdo al Manual de Procedimientos 
de aplicación tributaria presentado en este trabajo. 
 
- Al realizar la planeación tributaria Mundo Deportivo S.A., tiene un ahorro impositivo 





- Mundo Deportivo S.A., debería realizar un levantamiento de políticas y procedimientos 
tanto contables como de todas las áreas de la Compañía, para así cumplir con las 
exigencias de las Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
- El Manual de procedimientos tributarios presentado en este trabajo deberá ser 
actualizado conforme se vayan presentando nuevos ajustes que generen impuestos 
diferidos cuyo concepto sea diferente a los reconocidos hasta el momento.  
 
- Mundo Deportivo S.A., deberá controlar constantemente las diferencias temporales que 
generan impuestos diferidos, ya que al transcurrir el tiempo las diferencias serán cero y 
el impuesto diferido deja de reconocerse. 
 
- Mundo Deportivo S.A., al ser una empresa grande y que mantiene actividades en el 
Mercado de Valores debe realizar una planeación tributaria cada año, a fin de tomar las 
mejores decisiones en base que conlleven a un ahorro impositivo importante, 
cumpliendo en todo momento con la legislación tributaria vigente. 
 
- La Compañía deberá capacitar constantemente al personal contable, ya que las normas 
están en constante cambio, tanto las Normas Internacionales de Información Financiera 
como la Normativa Tributaria, pues solo el conocimiento de éstas, permitirá llevar a 
cabo las mejores prácticas contables y elaborar herramientas para la toma de decisiones 
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MUNDO DEPORTIVO S.A. 
      ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
     AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
      
 
       
 
       










    
(en U.S. dólares) 
        
 
ACTIVOS 
      
 
       
 
ACTIVOS CORRIENTES: 
      
1 Efectivo y equivalentes de efectivo 4 
 
           1,682,668.47  
 
           2,319,833.97  
 
2 
Cuentas comerciales por cobrar y 
otras cuentas por cobrar 
5 
 
           4,412,587.27  
 
           5,961,721.35  
 
3 Otros activos financieros 6 
 
           1,590,958.33  
 
                          -    
 
4 Inventarios 7 
 
           2,152,219.94  
 
           2,105,487.40  
 
5 Otros activos 8 
 
               56,651.57  
 
               58,935.45  
 
6 Activo por Impuestos Corrientes 12 
 
                          -    
 
                          -    
 
 
Total activos corrientes 
  
           9,895,085.58  
 
         10,445,978.17  
 
        
 
ACTIVOS NO CORRIENTES: 
      
7 Propiedades y equipo 9 
 
           2,024,223.11  
 
           1,041,502.86  
 
8 Otros activos financieros 6 
 
           1,199,649.58  
 
           1,199,649.58  
 
9 Activos por impuestos diferidos  12 
 
               39,539.30  
 
                          -    
 
10 Otros activos 8 
 
              769,833.97  
 
              283,037.72  
 
 
Total activos no corrientes 
  
           4,033,245.96  
 
           2,524,190.16  
 




         13,928,331.54  
 
         12,970,168.33  
 
























PASIVOS Y PATRIMONIO 
 
     
 
  
     
 
PASIVOS CORRIENTES: 
      
11 




              743,095.11  
 
           2,336,220.02  
 
12 
Cuentas comerciales por pagar y 
otras cuentas por pagar 
11 
 
           2,261,101.66  
 
           1,882,017.27  
 
13 Otros pasivos Financieros 
  
              201,869.51  
   
14 Pasivos por impuestos corrientes 12 
 
              964,586.82  
 
              848,997.17  
 
15 Obligaciones Acumuladas 14 
 
           1,480,113.63  
 
              969,696.90  
 
16 Otros pasivos 
  
                 4,270.88  
 
                 2,494.11  
 
 
Total pasivos corrientes 
  
           5,655,037.61  
 
           6,039,425.47  
 
 
       
 
PASIVOS NO CORRIENTES: 
      
17 




           1,234,222.97  
 
           2,226,462.91  
 
18 




              198,788.73  
 
              145,568.01  
 
19 Pasivos por impuestos diferidos 12 
 
                          -    
 
                 3,582.25  
 
20 Otros Pasivos Financieros 
  
                          -    
 
              764,316.11  
 
21 Otros Pasivos 
  
                          -    
 
                          -    
 
 
Total pasivos no corrientes 
  
           1,433,011.70  
 
           3,139,929.28  
 
 




           7,088,049.31  
 
           9,179,354.75  
 
 
       
 
PATRIMONIO: 17 
     
22 Capital emitido 
  
              682,800.00  
 
              332,800.00  
 
23 Reserva legal 
  
              439,431.95  
 
              175,479.97  
 
24 Utilidades retenidas   
           5,718,050.28  
 
           3,282,533.60  
 
 




           6,840,282.23  
 
           3,790,813.57  
 
 
       
 
TOTAL PASIVOS MAS 
PATRIMONIO   
         13,928,331.54  
 








MUNDO DEPORTIVO  S.A.  
      
      
    ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
    POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
   
 
      
 
      






(en U.S. dólares) 
 
 
     
 
 VENTAS  
        
30,501,813.03   
        
26,291,757.77   
       
 COSTO DE VENTAS  
         
19,294,561.81   
         
17,955,090.91   
       
 MARGEN BRUTO  
         
11,207,251.22   
           
8,336,666.86   
       
 Ingresos por intereses  
             
225,879.11   
             
187,696.89   
 Otras ganancias  
           
1,193,146.62   
             
573,889.62   
 Gastos de ventas  
           
4,605,671.51   
           
3,285,495.11   
 Gastos de administración  
           
1,537,956.65   
           
1,473,303.67   
 Costos financieros  
           
1,484,648.13   
             
763,917.90   
 Otros gastos  
             
409,815.98   
               
61,692.37   
       
 
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA 
RENTA  
           
4,588,184.67   
           
3,513,844.33   
 
Menos gasto por impuesto a la renta corriente y 
diferido  
             
958,966.23   
             
820,571.21   
       
 
UTILIDAD DEL AÑO Y UTILIDAD 
INTEGRAL  
           
3,629,218.44   
           
2,693,273.12   
       
 
     
 
 
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN (U.S. 
DÓLARES)  
                      
5.32   
                      
8.09   
 




MUNDO DEPORTIVO S.A.  
 
         
  
         
  
         ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
       POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 






Efecto de aplicación 







… (en  U.S. dólares) … 
           











           
Utilidad del año 





   
69,950.43  















           











          
 Utilidad del año 





   
263,951.98  




Aumento de Capital  
 
350,000.00  
     
(350,000.00) 
 
                          












           














MUNDO DEPORTIVO S.A. 
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
 POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 
 
 FLUJOS DE CAJA DE (EN) ACTIVIDADES DE OPERACION: 
Efectivo recibido de clientes 
     
30,903,369.55  
Efectivo pagado a proveedores y empleados 
   
(26,133,885.80) 
Intereses pagados 
        
(398,449.79) 
Intereses recibidos            92,403.17  
Comisiones recibidas                       -    
Ganancia (pérdida) en cambio                       -    
Ganancia (pérdida) en cambio diferida realizada                       -    
Dividendos recibidos                       -    
Otros ingresos (gastos), netos 
       
1,876,511.46  
Participación trabajadores                       -    
Impuesto a la renta corriente 
        
(807,795.20) 
Impuestos diferidos                    0.01  
Efectivo neto de (en) actividades de operación    5,532,153.40  
  FLUJOS DE CAJA DE (EN) ACTIVIDADES DE INVERSION: 
Expenditures for property, net of sale proceeds 
     
(1,297,718.61) 
Expenditures for special tools, net                        -    
Investments acquired, net of sale proceeds                       -    
Inversiones en compañías relacionadas, neto                       -    
Gastos per operacionales                       -    
Comisión de riesgo cambiario                       -    
Pérdida en cambio diferida 
        
(100,000.00) 
Purchase of treasury stock, net of sale proceeds 
     
(1,459,840.06) 
Efectivo neto de (en) actividades de inversión   (2,857,558.67) 
  FLUJOS DE CAJA DE (EN) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: 
Increm. (decrem.) en oblig. por pagar a bancos 
     
(2,569,142.09) 
Increm. (decrem.) en otras ctas. por pagar 
        
(562,975.80) 
Proceeds from long-term debt                       -    
Repayment of long-term debt                       -    
Share capital paid in                       -    
Decremento (increm.) en inversiones a corto plazo                       -    
Dividendos pagados en efectivo a los accionistas 
        
(282,000.00) 
Efectivo neto de (en) actividades de financiamiento   (3,414,117.89) 
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  CAJA Y EQUIVALENTES DE CAJA:   
Incremento (decremento) neto durante el año 
        
(739,523.16) 
Saldo al inicio del año 
       
2,322,154.14  




































 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL  EXPEDIENTE
1 7 9 2 0 5 6 0 5 5 0 0 1
007 + 011 +
008 + 012 +
009 + 013 +
010 + 014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 015 =
ACTIVO CORRIENTE   VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 +
CAJA, BANCOS 311 + VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 +
INVERSIONES CORRIENTES 312 + EXPORTACIONES NETAS 603 +
LOCALES 313 + 604 +
DEL EXTERIOR 314 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 +
LOCALES 315 + OTRAS RENTAS GRAVADAS 606 +
DEL EXTERIOR 316 + UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 607 +
LOCALES 317 + DIVIDENDOS 608 +
DEL EXTERIOR 318 + DE RECURSOS PÚBLICOS 609 +
LOCALES 319 + DE OTRAS LOCALES 610 +
DEL EXTERIOR 320 + DEL EXTERIOR 611 +
321 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS 612 +
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612 699 =
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y 
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
   No.
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR




PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
1
201 203
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)




ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR









RENTAS EXENTAS PROVENIENTES 









OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
156513MUNDO DEPORTIVO S.A.
1,350,763.37              
231,867.60                 
1,690,754.70              
-                                
2,777,197.89              
-                                
1,590,958.33              
-                                
1,289.02                      
-                                
(56,654.34)                  
-                                
14,612,602.79            
-                                
-                                
-                                
-                               
-                               
-                               
-                               
14,612,602.79          
29,425,444.69          
-                               
-                               
-                               
137,148.32                
682,460.20                
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
599,412.65                
30,844,465.86          
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CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 +
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 691  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 692  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 +
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 +
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 +   
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + 701 +
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + 702 +
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + 703 + 704 +
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = 705 (-)
ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 +
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 +
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 +
MUEBLES Y ENSERES 343 + (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-)
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 +
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-)
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 +
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-)
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 715 + 716 +
TERRENOS 349 + 717 + 718 +
OBRAS EN PROCESO 350 + 719 + 720 +
TOTAL ACTIVO FIJOS 369 = HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 722 +
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 723 + 724 +
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 725 + 726 +
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 728 +
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + COMBUSTIBLES 729 + 730 +
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + 732 +
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 734 +
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = TRANSPORTE 735 + 736 +
-                               
-                               
100,989.48                
-                               
388,691.43                
52,244.20                  
-                               
981,966.39                
94,913.59                  
-                               
1,387,225.01             
456,347.94                
245,082.09                
23,152.50                  
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN 
MATERIA GRAVADA DEL IESS
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COSTOS Y GASTOS
COSTO GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO 
PASIVO
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 
QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)
767,288.78                
103,482.93                
19,896,785.54          
(1,472,995.44)           
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
-                                
-                                
-                                
-                                
1,472,995.44              
679,224.51                 
-                                
4,287.56                      
167,050.53                 
9,909,734.60              
-                                
-                                
559,264.06                 
1,913,957.57              
239,879.69                 
118,943.81                 
-                                
(807,822.02)                
-                                
-                                
2,024,223.11              
-                                
-                                
-                                
755,184.95                 
-                                
755,184.95                 
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
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ACTIVO LARGO PLAZO PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 + 738 +
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + PARA DESAHUCIO 739 + 740 +
OTRAS 382 + PARA CUENTAS INCOBRABLES 742 +
LOCALES 383 + OTRAS PROVISIONES 743 + 744 +
DEL EXTERIOR 384 + LOCAL 745 + 746 +
LOCALES 385 + 747 + 748 +
DEL EXTERIOR 386 + LOCAL 749 + 750 +
LOCALES 387 + 751 + 752 +
DEL EXTERIOR 388 + LOCAL 753 + 754 +
LOCALES 389 + 755 + 756 +
DEL EXTERIOR 390 + LOCAL 757 + 758 +
391 (-) 759 + 760 +
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + LOCAL 761 + 762 +
TOTAL  ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = 763 + 764 +
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO) 398 765 + 766 +
TOTAL DEL  ACTIVO 399 = NO RELACIONADAS 767 + 768 +
OTRAS PÉRDIDAS 769 + 770 +
PASIVO CORRIENTE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 772 +
LOCALES 411 + 773 + 774 +
DEL EXTERIOR 412 + GASTOS DE GESTIÓN 775 +
LOCALES 413 + IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 +
DEL EXTERIOR 414 + GASTOS DE VIAJE 777 + 778 +
LOCALES 415 + IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO 779 + 780 +
DEL EXTERIOR 416 + -  ACELERADA 781 + 782 +
LOCALES 417 + NO ACELERADA 783 + 784 +
DEL EXTERIOR 418 + AMORTIZACIONES 785 + 786 +
LOCALES 419 + SERVICIOS PÚBLICOS 787 + 788 +
DEL EXTERIOR 420 + PAGOS POR OTROS SERVICIOS 789 + 790 +
LOCALES 421 + PAGOS POR OTROS BIENES 791 + 792 +
DEL EXTERIOR 422 + TOTAL COSTOS 797 =
-                               
314,998.68                
58,385.35                  
81,388.54                  
397,824.38                
13,169.33                  
65,329.77                  
-                               
53,861.89                  
49,532.28                  
139,625.50                
104,891.37                
-                               
232,602.30                
-                               
-                               
-                               
418,615.44                
-                               
336,217.92                
-                               
32,027.59                  
39,406.73                  
19,715.20                  
46,522.29                  
789.60                        
10,614.11                  
-                               
-                               
-                               
-                               
19,294,561.81          
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               



























(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
NO 
RELACIONADOS
-                                
-                                
55,499.30                    
1,255,148.88              
PRÉSTAMOS  DE ACCIONISTAS






























-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
13,944,291.54            
-                                
-                                
-                                
1,199,649.58              
114,997.35                 
-                                
279,615.47                 
1,276,033.74              
-                                
-                                
-                                
781,619.29                 
-                                
945,669.68                 
-                                
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
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IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 423 + TOTAL GASTOS 798 =
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 424 + TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                            (797+798) 799 =
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 425 +
CRÉDITO A MUTUO 426 + BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) 794  
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO 427 + PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) 795  
PROVISIONES 428 + PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 796  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 =
PASIVO LARGO PLAZO
LOCALES 441 + UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0 801 =
DEL EXTERIOR 442 + PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0 802 =
LOCALES 443 + (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES 803 (-)
DEL EXTERIOR 444 + (-) 100% DIVIDENDOS EXENTOS 804 (-)
LOCALES 445 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 (-)
DEL EXTERIOR 446 + (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI 806 (-)
LOCALES 447 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES 807 +
DEL EXTERIOR 448 + (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR 808 +
LOCALES 449 + (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 +
DEL EXTERIOR 450 + 810 +
LOCALES 451 + (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES 811 (-)
DEL EXTERIOR 452 + (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 (-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 453 + (-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI 813 (-)
CRÉDITO A MUTUO 454 + (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 +
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO 455 + (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS 815 (-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 456 + (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD 816 (-)
PROVISIONES PARA DESAHUCIO 457 + UTILIDAD GRAVABLE 819 =
OTRAS PROVISIONES 458 + PÉRDIDA 829 =
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 469 = UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR 831  
PASIVOS DIFERIDOS 479 + SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819 - 831 832  
OTROS PASIVOS 489 + TOTAL IMPUESTO CAUSADO                  (831 x tarifa reinversión de utilidades) + ( 832 x tarifa general sociedades) 839 =
(586,680.77)               
999,116.23                
34,101.17                  
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
(599,412.65)               
4,162,984.28             
-                               
-                               
4,162,984.28             
-                               
349,697.85                
-                               
372,071.49                
-                               
-                               
-                               
5,403,773.15             
-                               
(810,565.97)               
6,146,130.90             





(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS             





FINANCIERAS - LARGO PLAZO












676,964.86                 
810,565.97                 
-                                
-                                
743,095.11                 
24,390.90                    
5,652,952.37              
-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
-                                
1,234,222.97              
190,634.30                 
2,245.60                      
-                                
1,427,102.87              
-                                
-                                
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TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 499 = (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL CORRIENTE 841 (-)
(=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO 842 (=)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 + 843 (=)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES  EN TESORERÍA 503 (-) 845 (+)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 + 846 (-)
RESERVA LEGAL 507 + 847 (-)
OTRAS RESERVAS 509 + 848 (-)
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 + 849 (-)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) 850 (-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO 517 + 851 (-)
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) 852 (-)
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 = IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 =
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 = SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 869 =
ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 879 =
PRIMERA CUOTA 871 +
SEGUNDA CUOTA 872 +
SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO 873 +
PAGO PREVIO (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +
INTERÉS POR MORA 903 +
MULTA 904 +
TOTAL PAGADO 999 =
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                    907 USD
         DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD-                              
-                               
-                               
-                               
-                               
206,550.57                
-                                                                 -                                           
-                                             
-                                             
-                                   
-                                   -                                                                 
-                              -                                      
-                                                         
-                               
322,151.37                
-                               
-                               
792,565.66                
206,550.57                
676,964.86                
676,964.86                
676,964.86                
-                               
-                               
-                               
-                               
230,657.50                
676,964.86                
-                               
-                               
-                               
-                               
-                               
871+872+873
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES
(-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES
(+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO




(-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS




DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES
842-843+845-846-847-848-849-850-851-852<0
ANTICIPO A PAGAR
230,657.50                
(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS




DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
(=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL
0.00                              
7,080,055.24              
682,800.00                 
-                                
-                                
444,807.28                 
-                                
2,083,456.51              
-                                
3,653,172.51              
-                                
6,864,236.30              














100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS
1 7 9 2 0 5 6 0 5 5 0 0 1 MUNDO DEPORTIVO S.A.
401 + 411 + 421 +
402 + 412 + 422 +
403 + 413 +
404 + 414 +
405 + 415 +
406 + 416 +
407 + 417 +
408 + 418 +





480 481 482 483 484 485 499
TOTAL IMPUESTO A 
LIQUIDAR EN ESTE MES                   
SUMAR 483 + 484
(4,288,944.75)                   0 (514,673.57)                          -                                             (514,673.57)                  -                                    (514,673.57)                  
LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CONTADO ESTE MES
TOTAL TRANSFERENCIAS 
GRAVADAS 12% 
A CRÉDITO ESTE MES
TOTAL IMPUESTO GENERADO
Trasládese campo 429
IMPUESTO A LIQUIDAR DEL MES 
ANTERIOR 
(Trasládese el campo 485 de la 
declaración del período anterior)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN 
ESTE MES
(Mínimo 12% del campo 
480)
IMPUESTO A LIQUIDAR EN EL 
PRÓXIMO MES
(482 - 484)
(514,673.57)                             
TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA (40,785.34)                                
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) -                                             
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) -                                             -                                             
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) -                                             -                                             
EXPORTACIONES DE SERVICIOS -                                             -                                             
TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES (5,786,848.00)                          (4,288,944.75)                          
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO
-                                             -                                             
EXPORTACIONES DE BIENES -                                             -                                             
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN DERECHO A CREDITO 
TRIBUTARIO
-                                             -                                             
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN DERECHO A 
CREDITO TRIBUTARIO
-                                             -                                             
VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% -                                             -                                             
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN 
DERECHO A CREDITO TRIBUTARIO
-                                             -                                             
201
RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO
VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% (5,786,848.00)                          (4,288,944.75)                          (514,673.57)                             
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.
101 MES 01 02 03 04 05 06 102 AÑO 2011 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
07 08 09 10 11 12
-                                             
 150 
 
501 + 511 + 521 +
502 + 512 + 522 +
503 + 513 + 523 +
504 + 514 + 524 +
505 + 515 + 525 +
506 + 516 +
507 + 517 +
518 +











IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero) (188,372.33)                             






POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) -                                             
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior) -                                             
FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 1.00                                                    
CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553 326,301.24                            
RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) -                                             -                                             
PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) -                                             -                                             
TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 3,144,955.75                           3,144,524.03                           353,941.43                               
ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA -                                             
 
NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) -                                             
IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 40,984.67                                 40,984.67                                 
 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% 154,027.29                               154,027.29                               
ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE -                                             
IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% 2,325,324.16                           2,325,324.16                           279,038.90                               
IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% -                                             -                                             -                                             
ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% (CON DERECHO A 
CRÉDITO TRIBUTARIO)
36,784.13                                 36,784.13                                 4,414.11                                   
OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN DERECHO A CRÉDITO 
TRIBUTARIO)
230,766.74                               230,335.02                               27,640.19                                 
ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% (CON 
DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO)
357,068.76                               357,068.76                               42,848.23                                 














(699+ 799) 859 =
PAGO PREVIO  (Informativo) 890
897 USD 898 USD 899 USD







 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES
908 N/C No 910 N/C No 912 N/C No 914 N/C No 916 Resol No. 918 Resol No. 
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     -                                             
TOTAL PAGADO (200,244.76)                             
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO (200,244.76)                             
MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     -                                             
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)
859-897 (200,244.76)                             
INTERÉS POR MORA -                                             
MULTAS -                                             
IMPUESTO -                                  INTERÉS -                                  MULTA -                                             
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN (11,872.43)                                
TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (200,244.76)                             
-                                             
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)
AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENCIÓN DEL 30% (1,926.66)                                  
RETENCIÓN DEL 70% (7,193.26)                                  
RETENCIÓN DEL 100% (2,752.51)                                  
SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0 (188,372.33)                             
IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR -                                             
TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION (188,372.33)                             
(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO -                                             





POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES -                                             
POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS -                                             
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